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1 0:00 a.m. - u. of d. arena 
BOARD OF TRUSTEES 
H. Talbott Mead, Chairman; Walter A. Reiling, Vice-Chairman; 
Rev. Raymond A. Roesch, S.M., Secretary; Norman P. Auburn, 
Robert J. Barth, Edwin G. Becker, Louis J. Blume, E. Bartlett 
Brooks, William A. Bruggeman, S.M., George C. Cooper, Rev. 
William J. Ferree, S.M., Samuel Finn, Norman L. Gebhart, 
Hubert W. Gillaugh, James J. Gilvary, Stanley Z. Greenberg, 
James Heft, Carroll A. Hochwalt, Anthony J. lsparo, S.M., Mrs. 
Eugene W. Kettering, R. Stanley Laing, Daniel J. Mahoney, Jr., 
Robert S. Margolis, Stanley G. Mathews, S.M., Mrs. Wayne H. 
Morse, Jesse Philips, William P. Sherman, James M. Stuart, 
Sr., Richard L. Terrell, Hugh E. Wall, Jr., Louis Wozar. 
ADM~NISTRA TION 
Rev. Raymond A. Roesch, S.M., President; Rev. George B. 
Barrett, S.M., Vice-President; Thomas J. Frericks, Miss 
Margaret M. Holland, Rev. Charles J. Lees, S.M., Bro. Joseph 
J. Mervar, S.M. 
w_/)~ ~ ~·tAL :z. 7 /s-
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UNIVERSITY MARSHAL 
Dr. Ralph C. Steinlage, Department of Mathematics 
ASSISTANT MARSHALS 
Mr. Lyndon E. Abbott, Depa1·tment of Political Science 
Dr. Richard R. Baker, Chairman, Department of Philosophy 
Dr. Bernard J. Bedard, Chairmn, Department of English 
Mr. Robert E . Donovan, Regist1·w· 
Dr. Doris A. Drees, Depa1·tment of Physical and Health Education 
Dr. B. Lawr ence Fox, Depa1·tment of Chemistry 
Dr. Joseph J. Kepes, Chai1·man, Departmen t of Physics 
Dr. Russell R. Raney, Department of Economics 
'!- '-/ 
I o J ;;_ 
J ( (:, 
I I 7 
Dr. Merle D. Schmid, Chai1·man, Dept. of Industrial and Systems Engineering 
PROGRAM NOTE 
This program consists of the names of candidates for degrees. 
Last minute addi tions or deletions must often be made after the 
program has been printed. The official list of the names of 
graduates is deposited in the Office of the Registrar. 
Only representatives of the p1·ess, au thorized by the Universi ty 
Ma1·shal, a1·e pe1·mitted to take photographs on the jloo1·. 
Guests and visito1·s nw.y take photog1·aphs j1·om the stands only. 
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ORDER OF EXE RC I SES 
10:00 A.M. 
REv. RAYMOND A. RoESCH, S. M. 
PRESIDENT OF THE UNIVERSITY 
Presiding 
PROCESSIONAL Mr. R. Alan Kimbrough 
INVOCATION Rev. George B. Barrett, S.M. 
Tr-m N ATIONAL ANTHEM The Audience 




The Degree - Doctor of Humane Lettres 
THE MOST REVEREND JOSEPH L. BERNARDIN, D. D. 
ARCHBISHOP OF CINCINNATI 
The Degree - Doctor of Humanities 
C. WILLIAM VERITY, JR. 
TilE U NIVERSITY OF D AYTON ANTHEM Th e Audience 
RECESSIONAL Mr. R. Alan Kimbrough 
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ASSOCIATE DEGREES 
THE COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
tJOHN F. REECE, JR. 
Dn. L EONAIID A. MANN, S.M., DEAN 
DR. Rocco M. DO NATELLI, ASSOCIATE DEAN 
POLICE ADMINISTRATION 
THE SCHOOL OF BUSINESS ADMINISTRATION 
PROF. WILLIAM J. HOBEN, D EAN 
ACCOUNTING 
MARGARITA CHAMBLESS - Dayton, 0 . ·,_ uJ 
EXECUTIVE SECRETARIAL STUDIES 
r 
SALLY J . BOffiCHER - - Fairborn, 0 . 
JUDY M. BRABENDER Erie, Pa. 
DEBORAH ANN CAPERNA - - Centerville, 0 . 
NANCY M. DelVECCHIO - - Oak Park, Ill. 
& ~ANN GEARY - - - Miamisburg, 0. 
l· r PEGGY"' GEIB - - - - Fairview Park, 0. 
PAULA S. JOHNSON - - - - Kettering, 0 . 
TERESA M. LAMB Coatesville, Pa. 
PATRICIA ANN LANGE - - - - Dayton, 0 . 
JOY DIANE RIDDELL New Castle, Pa. 
SUSAN JANE STAFFORD - - Miamisburg, 0. 
ANN MARIE WANNEMACHER Delphos, 0 . 
CYNTHIA M. JACKSON - - - Dayton, 0. JEAN MARY WINNICK Rochester, N. Y. 
If-()) 
ENGINEERING TECHNOLOGY 
DR. DAVID C. KRAFT, DEAN 
PROF. JAMES L. McGRAW, ASSOCIATE DEAN 
THE ASSOCIATE DEGREE IN TECHNOLOGY 
CHEMICAL TECHNOLOGY 
tGARY P. BINAZESKI - - -
tDAVID J . HEMMELGARN - -
EUGENE J . HORGOS 
Rochester, N. Y. 
- - Dayton, 0 . 
Munhall, Pa . 
tJAMES l. HOYING - - - - St. Henry, 0 . 
THOMAS E. WITKOWSKI - - Brook Park, 0 . 
.5)1\ 
ELECTRONIC ENGINEERI NG TECHNOLOGY 
tTHOMAS K. BROWN - - - - Clark, N. J . 
WALDO F. CARMONA - - - Brooklyn, N. Y. 
tARTHUR C. FARKAS - - - - Ed ison, N. J. 
GREGORY B. FARMER - - - - Dayton, 0 . 
tWALTER W. FERGUSON - - Morrow, 0 . 
' IAAAiili P, MALO~l ii Coope, burgr-1111. 
tSALVATORE J . RONGO - - - Walden, N. Y. 
t In Absentia 
tRICHARD D. SCHNELL Youngsville, Pa. 
RAYMOND C. WABLER Dayton, 0 . 
tGERALD l. WILES Bradford, 0 . 
-4t'~>~uY.ICCIIofloi.,A,A,!;!;!l.-I'P,.,., ~\N'JEIO>Iof- ----·ddtetow , 
tJOHN J . WYATT, Ill Somerdale, N. J. 
JEFFREY l. WYNN - Dayton, 0 . 
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INDUSTRIAL ENGINEERING TECHNOLOGY 
tNICK CHANDLER -
STEVEN R DEISHER 
SAMUEL A. FERRALL! 
tJERRY M. GAULDING 
- - - - Dayton, 0. 
Brookville 0 , 
Washington, Pa. 
- - Dayton, 0 . 
JOHN F. NIEMIEC -
WILLIAM B. SIMPSON 
4-EDMUND E. VALDEZ - -
fp'Yr1 
- Washington, Pa. 
Yellow Springs, 0 . 
- - Queens, N. Y. 
MECHANICAL ENGINEERING TECHNOLOGY 
JAMES E. BURTON 
MELVIN F. DUFF 
tWILLIAM J. HERK -
Vandalia, 0 . 
Carlisle, 0. 
Donora, Pa. 
tDAVID W. KLINSPORT - - - Sayreville, N. J . 
ROBERT F. KRETZ - - - North Royalton, 0 . 
TIMOTHY J. ZIMMER Dayton, 0 . 
BACCALAUREATE DEGREES 
THE COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
DR. LEONAIU> A. MANN, S .M., DEAN 
DR. Rocco M. DO NATELLI, ASSOCIATE DEAN 
THE DEGREE - BACHELOR OF ARTS 
AMERICAN STUDIES 
MARK P. BEi~NETT - - - - Endwell, N. Y. 
CJ\TH:RI NE E. FOGARTY - Hendersonville, N. C. 
KAREN AN NE HEILKER Cincinnati, 0. 
CHR '::71N E ANN HENRY - Fa irview Park, 0. 
KEf\:!'lETH HUNT - - - Westlake Village, Cal. 
STEVEN HUNT - - - Westlake Village, Cal. 
LINDA MARY NOLAN - - Green Brook, N. J. 
KATHLEEN MARY O'GRADY - Pittsburgh, Pa. 
MARK F. X. PARR - - - Scarborough, N. Y. 
ANTHROPOLOGY 
JOAN F. FUHRY - - - East Cleveland, 0 . ROBERT H. RUSSOSIN - - - - latrobe, Pa. 
ART 
KENNETH P. BONDOR - - - - Dayton, 0 . 
CHEMISTRY 
DIANNA K. ARMSTRONG 
DENNIS M. HARTWECK - -
MARK STEPHEN KLUG - -
magna cum laude 
CHRISTOPHER J. N.: IER 
magna cum laude 
Greenville, 0 . 
- St. louis, Mo. 
- - Dayton, 0. 
Covington, Ky. 
TIMOTHY P. QUINN 
magna cum laude 
JOHN J. RIGBY, JR. -
KATHY J . RINEY 
WILLIAM J. STEVENS, JR. 
EUGENE P. ZANOLLI 
magna cum laude 
- - Kettering, 0. 
- - Rumson, N. J . 
louisville, Ky. 
- - Dayton, 0. 
- Oak Ridge, Tenn. 
COMMUNICATION ARTS 
JUD ITH M. BAK ER - - - - - Dayton, 0 . 
magna cum laud• 
RICHARD A. l'PO'NN - - - Penfield, N. Y. 
ROBERT C. CLARK - Pittsburgh, Pa. 
ROBERT 0 . A. DAMBA:H - Whippany, N. J. 
t lr Absentia 
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FRANK E. DINOIA Ridgewood, N. J. 
- - Minster, 0. 
- Dayton, 0 . 
ELAINE M. FRIEROTT - - -
SEAN E. GILVARY - -
JOSEPH M. HALKO - -
EILEEN C. HOFFMAN 
- - - Parma, 0. 
Ramsey, N. J . 
MARY SUSAN JOHNSEN 
JAMES P. McNICHOLAS 
KEVIN M. J . MEAGHER 
PAUl l. MillER 
Akron, 0. 
- Dix Hills, N. Y. 
Levittown, N. Y. 
Rochester, N. Y. 
Wilmette, Ill. 
Freehold, N. J. 
KENNETH E. PAXSON, JR. 
EILEEN M. PIKUliK 
WilliAM F. RUSSEll 
RICHARD C. RUZYC KA -
Dayton, 0 . 
- Staten Is land, N. Y. 
KATHRYN A. SCHMITI 
JOHANNA A. M. SCHOENIG 
MARY NAN SCHRAPPEN 
WILLIAM C. SCHULTE 
tMICHEL E M. STANTON 
JOHN F. SUPPLE 
MARY SUTT HOFF - -
Pittsburgh, Pa. 
- Pittsburgh, Pa. 
St. lou is, Mo. 
Cleveland, 0. 
- - Struthe rs, 0. 
- Chicago, Ill. 
- Cincinnati, 0 . 
COMMUNICATION ARTS- JOURNALISM 
ROSEMARY BENNETI - -
SANDRA M. BIALOSKY -
JUDY ANN BOGNASKI 
SUSAN E. BRACKEN 
- - - Eucl id, 0 . TONI HO RTON 9-V~_ /,-f+ tJ_ /Jr;: Dayton, 0 . 
Westlake, 0. MA RILYN A. JUZKIEWICZ - - Cleveland, 0. 
Syracuse, N. Y. MARY LOU PECJAK - - - Willowick, 0 . 
- Rocky Rive r, 0 . cum laude 
tJEROME R. BYRNE Wayne, Pa. 
ECONOMICS 
THOMAS A. BRAILEY - Massapequa Park, N. Y. 
MICHAEL F. DONAHUE - - Rochester, N. Y. 
DANA l. GREEN - - - - - - Dayton, 0 . 
TERESE ANN MESCHER - - - - Dayton, 0 . 
MARY KATHLEEN REillY - - - Chicago, 0 . 
FRANCES E. REIME - Bellevi lle, Ill. 
ENGLISH 
PHiliP R. BASTIAN 
JOANNE M. BOUFFARD -
PATRICK D. BOYLE 
EliZABETH M. BRUDER 
MARY CATHERINE CAIN -
tDANIEl C. CAMMAROTa 
KEVIN J . CARVER 
TERRY lYNN CHOCK 
MARY C. COMBS -
magna cum laude 
Evergreen Park, Ill. 
- Glen Rock, N. J . 
Dunellen, N. J . 
- Cincinnati, 0. 
Pittsburgh, Pa. 
- Amityville, N. Y. 
- - Canton, 0. 
- Pittsburg h', Pa. 
Dayton, 0 . 
JAMES P. DADY - - - - Rochester, N. Y. 
tDONNA P. DAVIS - - - - Manhasset, N. Y. 
RICHARD W. DEVINE, JR. - Westmont, N. J. 
SUE ANNE DONOGHUE River Forest, Ill . 
RICHARD T. FERGUSON - Cincinnati, 0 . 
magna cum laude 
BRI DGET R. GALLAGHER 
NEl liE H. HAINRIHAR 
NANCY K. HAYES 
cum laude 
ELIZABETH A. HEYER - -
ELLEN ANN LaNICCA 
Manhasset, N. Y. 
- Cleve land, 0 . 
Flossmoor, Ill. 
- - Clifton, N. J . 
- Roslyn, N. Y. 
JAMES M. LIANDER - - - New York, N. Y. 
MOLLY ANNE McCARTHY - - Cincinnati, 0 . 
RICHARD A. MONTPETIT - Central Islip, N. Y. 
ELIZABETH M. O'SHAUGHNESSY - Westfie ld, N. J. 
ROBERT A. OSTHOLTHOFF La ke Forest, Ill. 
DIANNE M. PARULIS Cleve land, 0. 
DEBORAH C. ROSS - - Cleve land, 0 . 
KATHLEEN ANN RYAN Belleville, Ill. 
DEBORAH C. SCHRAM - - Dayton, 0 . 
CYNTHIA J . SPEAR - Scottsdale, Ariz. 
cum laude 
LEIGH E. J . STEVE NS - - Chevy Chase, Md. 
KATHLEEN M. STEWART Rochester, N. Y. 
cum laude 
PATRICIA J. STUBBERS 
GAI L TANTANELLA 
LEWIS A. VAUGHN 
JOHN S. WERZEN 
THOMAS J . WING 
cum la ude 
JOAN NE M. WINGUAY 
cum laude 
- Cincinnati, 0 . 
Lyndhurst, 0 . 
- - - Dayton, 0 . 
Hawthorne, N. J . 
Canillus, N. Y. 
Syracuse, N. Y. 
FINE ARTS 
PATRICIA L. LAHEY 
JANE A. liEBERTH 
t In Absentia 




PATRICIA ANN RUPP 
magna cum laude 
Philadelpiia, Pa. 
HISTORY 
MARGARET N. BARN IEA - - london, England 
GERARD F. BRADLEY Cliffside Park, N. J . 
RICHARD E. FURLONG - Garfield Heights, 0. 
GARY F. GNIDOVEC - - - - Streator, Ill. 
LAWRENCE P. HASTINGS Rocheste r, N. Y. 
KENNETH M. HERVOCHON Haworth, N. J . 
AN NE KELLER - - - - - Rochester, N. Y. 
cum laude 
-f:.l.AMES M. KUZIMICK - Parma, 0 . 
tMARK H. McGEE - Stamford, Conn. 
CHARLES R. MONTGOMERY, JR. - Westlake, 0 . 
RICHARD A. ROC KWEll, JR. - Dayton, 0 . 
PHILIP W. STEWART - - West Carrollton, 0 . 
PATRICIA TARECO Niagara Fall~, N. Y. 
LANGUAGES 
DAVID C. GAlli - Rosemont, Pa. 
MATHEMATICS 
STEPHEN L. ADAMS 
magna cum laude 
CAROL M. CONDON 
JOHN R. FOLEY - -
COLETTE HAMBROOK 
DONNA M. HERBST - - -
MARGARET ANN HOllE 
summa cum laude 




- - Dayton, 0 . 
Oak Park, Ill . 
Chattanooga, Tenn. 
Findlay, 0. 
St. Marys, 0. 
MAUREEN O'DONNEll McMANUS - - - -
Pittsburgh, Pa. 
JANET LEA QUIRK - - - - Park Ridge, Ill. 
cum laude 
GARY A. RADZIK Detroit, Mich . 
GLEN A. RADZIK Detroit, Mlch. 
RONALD J. ROGACKI - Matawan, N. J. 
magna cum laude • A..u. /)<!!_ 
JAMES P. RUSSELL CVAil ~ POrtsmouth, 0 . 
KAREN l YN SCHAEFFER - - Chicago, Ill. 
NIC HOLAS A. SCHARF - louisville, 0 . 
CARROLL ANN SCHMIDT - - Springfield, Va . 
CHARLES J . STANDER, S.M. - - - Dayton, 0. 
summa cum laude 
ANNE CONLEY STANSBURY Louisville, Ky. 
PETER S. YANNI - - - - Upper Darby, Pa. 
MUSIC 
KATHLEEN M. KORB Huntington, N. Y. 
PHILOSOPHY 
PHILIP R. ERTEL 
tBIRUTE V. FLAHERTY 
magna cum laude 
Cincinnati, 0 . 
Kettering, 0 . 
tROBERT G. GOLDSTRAW - - Catonsville, Md. 
RICHARD J . HYLAND - - - - Chicago, Ill. 
POLITICAL SCIENCE 
JAMES G. ARGENTATI Phillipsburg, N. J . 
W. WILLIAM BACKUS Cincinnati, 0. 
VINCENT A. BARRETT - - Downers Grove, Ill. 
PETER P. BISULCA Villas, N. J . 
PETER D. BLACK New Rochelle, N. Y. 
VICTORIA L. BUCKINGHAM Dayton, 0 . 
THOMAS E. BURGER Dayton, 0 . 
THOMAS R. BYERS - - Indianapolis, Ind. 
KAREN M. CAMPBELL - - - Columbus, Ind. 
cum laude 
EDWARD J . CARTER - - East Meadow, N. Y. 
ANGELA J . COSENTINO - Willow Grove, Pa. 
JOHN B. DUNN Poughkeepsie, N. Y. 
RONALD J . DUYCH - - - Bridgeport, Conn. 
WILLIAM L. FARRELL - Rochester, N. Y. 
WILLIAM E. FISCHER Dayton, 0. 
cum laude 
t In Absentia 
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JOHN C. FUDESCO 
FRANK P. GERACI , JR. 
JANE M. GROTE - -
magna cum laude 
Fayetteville, N. Y. 
Rochester, N. Y. 
- Norwood, 0 . 
ELLEN J. HANNAN - - - - Cleveland, 0 . 
J. THOMAS HEAD - - Indianapolis, Ind. 
LYNN E. HOJNACKI - - - South Bend, Ind. 
magna cum laude 
JOHN B. JABLONSKI 
STEPHEN F. JAYE 
WILliAM T. JONES 
PATRICK J. KANE 
tDONALD J. KELL 
EDWARD J. KRASZEWSKI, JR. 
JOSEPH F. LAVEZZA, JR. 
JOHN P. LIEKAR 
VINCENT B. MANCINI 
magna cum laude 
Milltown, N. J . 
Twinsburg, 0. 
Pittsburgh, Pa. 
Cleveland, 0 . 
Hamilton, 0 . 
- Edison, N. J 
Baltimore, Md. 
Cannonsburg, Pa. 
- Brookhaven, Pa. 
i"ROBERT M. MATTINGLY 
THOMAS McCUE 
JACQUELYN ANN McNULTY 
cum laude 
D~y ton , 0 . 
Canton, 0 . 
Oaklyn, N. J . 
JEFFREY F. MEYER Trotwood, 0. 
THOMAS C. MUMMERT, Ill St. Louis, Mo. 
ROBERT H. MURPHY Oak Park, Ill. 
RICHARD A. PARSELLS Rivervale, N. J . 
DANIEL J. PERUGINI, JR. - Island Park, N. Y. 
EDWARD C. RAFFERTY, JR. - Phillipsburg, N.J . 
ROBERT L. RENDER, Ill Shaker Heights, 0. 
JAMES G. RICE - - - - Centerport, N. Y. 
JOAN K. RUSCHAU Dayton, 0 . 
magna cum laude 
ROBERT C. SCANLON -
tMARK J . SCARBINSKY 
Havertown, Pa. 
- - St. Clair, Pa. 
CONNIE J. SCHAERER - - - - Kettering, 0 . 
- - Belford, N. J . 
Detroit, Mich. 
Chicago; Ill. 
JAMES C. SCHULTZ - -
GREGORY C. STANBURY 
GAIL L. STEINBRINK 
STEPHEN J. STRACK 
SAMUEL J. TRITIO, JR. 
RANDY L. UNVERFERTH 
FRANK J. WARGO 
MICHAEL E. WELSH - -
Indianapolis, Ind. 
- Poughkeepsie, N. Y. 
- - - - Kalida, 0. 
Berea, 0 . 
Dayton, 0. 
cum laude 
JANE ANN WENDLING - Dayton, 0. 
Valley, Pa. DALE E. ZETILEMOYER - Gwynedd 
ROBERT G. ZIVSAK -
tGARY E. ZUHL 
cum laude 
Solon, 0 . 




MARTA ANN BECKMAN - - Dayton, 0 . 
DONNA BISHOP - - - - - Louisville, 0 • . 
RICHARD W. BLACK, Ill Manhasset, N. Y. 
LORRAINE S. BLOSE - - Green Brook, N. J . 
MICHAEL J. BRADFORD Hollywood, Fla. 
DAVID D. BROWE Cincinnati, 0. 
DAVID H. BROWN - - - - Englewood, 0. 
JANE A. BROWN - Rochester, N. Y. 
PATRICK F. BURKE Dayton, 0 . 
NICHOLAS G. CALO - - Mayfie ld Heights, 0 . 
NANCY J CANCELMO - - - Devon, Pa. 
JANE M. CLARK - Richmond, lr :l. 
magna cum laude 
MI CHAEL G. COMER Vandalia, 0 . 
JOSEPH CUROTIO St. Louis, Mo. 
FRANK P. DeSENA - - Madison, N. J. 
SUSAN DOROGOFF Brooklyn, N. Y. 
GARY M. FIELDS Columbia, Md. 
SHELL EY M. FOERSTNER - Lakewood, 0 . 
MICHAEL W. FROELICH - - - Wantagh, N. Y. 
MA RY JO GALLICO Kettering, 0 . 
MARYELLEN GARGIULO - - - Lyndhurst, 0. 
NANCIE M. GERRES - - - Westwood, N. J. ~NO R. GOEDERT River Forest, Ill . 
cum laude 
DAVID R. GREEN Dayton, 0. 
JAMES HACKL Park Ridge, Ill . 
tLORITA M. HANNIGAN Allentown, Pa. 
MP..RY ELIZABETH HAYNES - Morris Plains, N. J. 
WIL LIAM S. HENDEY - - lincoln Park, N. J . 
tDENNIS M. HOGAN - Windsor, Ontario, Canada 
DANIEL M. HUNTER - Wilmington, 0 . 
V!NCENT D. KEHOE Rickaway Park, N. Y. 
PAUL H. KOHLMILLER Erie, Pa. 
t In Absentia 
CARL H. KOTHEIMER - - - - Bay Village, 0. 
PATRICE M. KREPLING Miami, Fla. 
tMARY ELIZABETH LaLOND Sandusky, 0. 
SUSAN ELIZABETH LARKIN - Bricktown, N. J. 
cum laude 
MARIANNE E. LIBERTO Jenkintown, Pa. 
MARYELLEN LOWE - - - - Wilmington, Del. 
TERRENCE M. MACHO - Middleburg Heights, 0 . 
tCARLA M. MASSARA Cleve land, 0 . 
tOWEN D. McAFEE - - - Dayton, 0 . 
MARY MARGARET McFADDEN 
Silver Spring, Md. 
STEVEN L. MILLER - Mansfie: :J, 0 . 
CHRISTINA M. MODAFFERI - Silver S~ring, Md. 
VIRGINIA F. MORAN Plandome, N. Y. 
DENIS J. NAVARRO Napervi lle, Il l. 
KEVIN C. O'NEILL Comm3ck, N. Y. 
_.fJ<ATHRYN M. OWING - - - - Lorain, 0 . 
WILLIAM A. PLASSCHAERT - South Bend, Ind. 
JOHN R. PROSPAL - - - - - - Solon, 0 . 
GARY P. RADZIEWICZ - - - Glendora, N. J. 
WILLIAM D. ROMANO - - Cc l'.shohockan, Pa. 
GEORGE T. RYAN - - - - Norwalk, Conn. 
JAMES T. P. RYAN - - - - Pelham, N. Y. 
tBEATRICE L. SCHMIDT - - - - Dayt :>n, 0 . 
BARBARA M. SCHNEIDER - Falls Church, Va. 
HELEN L. SCHULTZE Washington, D. C. 
tLEIGH F. SMITH Richmond, Va. 
BARBARA ANNE STACK Euclid, 0 . 
DEBORAH STEFANEK - Gates Mills, 0. 
CHRISTINE WETZEL Homewood, Ill . 
tJAMES E. WILKER - Celina, 0 . 
KEVIN J. WIRES Galion, 0 . 
LORRAINE YASINSKI Scotch Plains, N. J. 
8 
-
JOAN M. CARRIGAN 
MARIE A. DRUMM 
magna cum laude 
SOCIOLOGY 
Tiffi n, 0. .;f.W-11. Cle.ve land.,_LJ.--
Chicago, Ill . DAVID L. KRUEGER Dayton, 0. 
KEVIN R. LONG Miami, Fla. 
MARY M. HAYES - Rochester, N. Y. 
MARGARET V. HIGGINS - - - St. Louis, Mo. 
EILEEN M. KENNEDY Wyckoff, N. J. 
NANCY J . KERBER - - - - - Sidney, 0 . 
RUTHANN MURPHY - Indianapolis, Ind. 
DEBORAH M. REICH - - - - St. Louis, Mo. 
ELIZABETH SPERL Mineola, N. Y. 
BENJAMIN L. WESTMORELAND Dayton, 0 . 
SUSAN M. ZIEROLF Dayton, 0 . cum laude 
SPANISH 
MARGARET BOKERMANN - Overland Park, Kan. 
MARY SUZANNE GMEINER - - - Dayton, 0 . 
cum laude 
JO ANN NARDIZZI 
NEAL F. VACCHIANO -
ROBERT L. WAKER, S.M. -
Yonkers, N. Y. 
Daytori, 0 . 
Dayton, 0 . 
PETER L. JENNE 
tPAULA M. KILLIAN 
cum laude 
tPAUL R. BENSON 
tANTHONY J . SPERENDI 
THEATRE 
Louisville, Ky . 
- Dayton, 0. 
LAUREN ROBERTS PLASSCHAERT - -
Cranford, N. J . 
BARRY E. SHULTIS Cincinnati, 0 . 
THEOLOGICAL STUDIES 
Kalamazoo, Mich. MARGARET 
_ - oayton, o. j S~ ~'fV\ 
M. THOMA Skokie, Ill. 
THE DEGREE- BACHELOR OF FINE ARTS 
l ' [J) jJ-
HEL YN C. DODSON - - Lakewood, 0. RICHARD E. RECA - - - Dayton, 0 . 
JOANNE M. HASMAN Independence, 0 . LISA ANNE RIDOLFI Forest Park, Ill. 
cum laude MICHAEL R. RILEY - - - Dayton, 0 . 
.6,_,ARBERT J . JONES - - Dayton, 0. THOMAS S. WAGNER - - - - -~~LARA M. LUTZ Pittsburgh, Pa. Notre Dame AuBois, Belgium 
cum laude SALLY ANJ.:~CI; _,~- - Rahway, N. J . 
THE DEGREE - BACHELOR OF GENERAL STJ DIES 
PETER F. BENDER Independence, 0. 
- Cincinnati, 0. 
Haddonfield, N. J . 
- Rochester, N. Y. 
- - - - - Avon, 0. 
ROBERT T. BRODBECK -
VINCENT G. CHASE -
ANNE CUSKER - -
EUGENE E. DeCHANT 
JOHN H. DRAVES -
JANE L. FRAUENBERG 
RICHARD A. GIEBEL, JR. 
DAVID A. HOFMANN 
- - Dayton, 0 . 
Wantagh, N. Y. 
- Bethesda, Md. 
Troy, Mich. 
MARGARET AUFDERHEIDE KENNEDY - Dayton, 0 . 
cum laude 
KATHLEEN T. KOERNER Elmhurst, Ill. 
EUGENE P. LEONARD - Park Ridge, Ill . 
LARRY M. McCARTY - Cleveland Heights, 0 . 
ANNMARIE METER - - - - Saginaw, Mich. 
PAULA L. PENNA - - - Evergreen Park, Ill. 
JOHN E. RENSEL - - - Ormond Beach, Fla. 
RO~Ei~ ~·~~7H Dayton, 0 . 
THE DEGREE - BACHELOR OF MUSIC rtJ 
CLAIRE L. BOGE 
summa cum laude 
t In Absentia 
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Dayton, 0 . 
9 
THE DEGREE - BACHELOR OF SCIENCE 
BIOLOGY 
ANN ELIZABETH ANTLFINGER Avon Lake, 0. 
cum laude 
- Columbus, 0. JANE ELLEN CASTROP 
RICHARD B. CHAMPLIN 
GAIL PATRICE DELAP 
- - Watertown, N. Y. 
magna cum laude 
LEONARD R. DiPISA, JR . 
Point Pleasant, N. J . 
- - - - - - - Hasbrouch Heights, N. J . 
KRISTINE R. DUNHAM - - Wadsworth, 0 . 
cum laude 
ALBERT N. FERRARI, JR. 
cum laude 
-+-e;REGORY J. FITZGERALD 
SUSAN J . GOETZ - -
JOAN MARIE HERBERS 
magna cum laude 
JAMES J. HOYING -
JANICE M. HUGHES -
JULIA A. JAGIELO 
WILLIAM C. JOHNSON 
GARY A. KOWALSKI 
Cherry Hill, N. J. 
- - St. Charles, Mo. 
- Cincinnati, 0 . 
- St. Louis, Mo. 
Fort Loramie, 0 . 
- Brooklyn, N. Y. 
- - - Dayton, 0 . 
- Cleveland, 0. 
Bethpage, N. Y. 
I 
JoANN M. KUGLIN Overland Park, Kan. 
TIMOTHY F. LORD - - - Bowling Green, 0 . 
PATRICIA ANN McGUINNIS - Mt. ProsJ:)ect, Ill. 
GERARD L. MELLON - - - - R semont, Pa. 
VINCENT J. PAPACCIO - Bayonne, N. J . 
JOHN S. PAVELA, JR. - LaCr.,sse, Wise. 
JOANNE E. PROCHASKA Lyndhurst, 0. 
ROBERT P. REISDORF F it1s!:lurgh, Pa. 
THOMAS J . ROGERS DJyton, 0 . 
BERTRAND A. ROSS Lo:.~ : s vi"l e , Ky. 
GEORGE E. ROUBAL Dayton, 0 . 
MARY KATHLEEN RYAN - Erie, Pa. 
ALBERT J . SANKER East Pit l sb:.~rg h, ra . 
TERESA LEE SHOCK - - - - - Dayt~n , 0 . 
cum laude 
THOMAS E. SIDEBOTHAM 
MICHAEL T. TAGGART 
MICHAEL A. TOMON 
PAMELA J. WEINERT - -
cum laude 
Rocheste r, N. Y. 
Bellevi;le, 1;1. 
Parma Heights, 0 . 
Dayton, 0 . 
MARGARET A. WILTBERGER - Kenmore, N. Y. 
CHEMISTRY 
PAUL W. BANKOVICH 
NANCY ANNE FEDERSPIEL 
summa cum laude 
JANET M. GARIANO 
cum laude 
Alliance, 0 . 
Warren, 0 . 
Bogota, N. J. 
CHARLES J . MILLER - - - - Hayattsville, Md. 
WILLIAM A. PRICE - - - - - Dayton, 0 . 
TIMOTHY R. RETIICH Englewood, 0 . 
cum laude 
tJOSEPH M. GIGLIO - - Bellmawr, N. J. 
THOMAS M. SMITH - - Columbus, 0 . VI~GINIA C. WEBER - - - - Moscow, 0 . 
t um laude 
f 
LYNN MARIE HEINZ Parma Heights, 0 . 
GREGORY L. HERBERT - - - Springboro, 0. 
COMPUTER SCIENCE , 
MARLENE M. BEVACQUA - East Brunswick, N. J. 
ANTHONY P. BLIZNIAK - West Seneca, N. Y. 
TERENCE C. BUCKLEY -
J . WILLIAM BURKHARDT 
WILLIAM J. CANARY, JR. 
JAMES G. DOYLE 
JON L. GORNEY 
LOUIS E. HAEHN, JR. 
MICHAEL C. HILL 
THOMAS A. JORDAN 
magna cum laude 
ROBERT S. KENDER 
KAYLEEN M. KILL -
magna cum laude 
PHYLLIS G. KNIGHT -
cum laude 
JOHN S. KRAMER - -
JOHN C. LESK - - -
NICHOLAS G. MARCUCC' 
cum laude 
- - - Chicago, Ill. 
Vandalia, 0. 
New York, N. Y. 
Dallas, Tex. 
Elyria, 0 . 
- Wapakoneta, 0 . 
Dayton, 0. 
Deer Park, 0 . 
- Cleveland, 0. 
Findlay, 0. 
- - Rochester, N. Y. 
- - - Navarre, 0 . 
- Chicago, Ill. 
Park Ridge, Ill . 
/"-' 
STEPHEN J . MEIN~G 
STEPHEN R. MERZ 
tRUTH E. PINSON MEYER 
magna cum laude 
Evendale, 0 . 
Staten Island, N. Y. 
- Kettering, 0 . 
DONNA M. NICOLOSI - - - - Deyton, 0 . 
magna cum laude 
DELORES M. PLUTO 
magna cum laude 
JAMES J . POJMAN, JR. 
ROBERT P. ROALEF 
cum laude 
SUSAN M. RUESCH -
GERALD T. SCHUBERT, JR. 
JAMES A. SCHWARTZ -
THOMAS W. SEIBEL 
cum laude 
SUSAN P. STEINDEL 
LEONARD A. TABACCHI , JR . 
NORMAN ULMAN 
Canton, 0. 
North Royalton, 0 . 
Dayton, 0. 
Wauwatosa, Wise. 
Elyria, 0 . 
Cincinnati, 0. 
Willingboro, N. J. 
- Altoona, Pa. 
Chester, Pa. 
Dayton, 0 . 
CRIMINAL JUSTICE 
MARTIN R. HARTSEL - - - - Cleveland, 0. 
SCOTT F. KOEHLER - - - - - Navarre, 0. 
CLINTON E. LESLIE - - - - Brookville, 0. 
10 
CHARLOITE BOEHMER PROVENZANO 
- - - • - - - - - - - Dayton, 0 . 
RANDOLPH N. ROY - - - Wilmington, De l. 
GEORGE C. SHEFLEn - - - Alexandria , Va. 
-
GEOLOGY 
KEVIN M. KENNEY -
JEFFREY N. KUC - -
- - Chambersburg, Pa. 
Port Chester, N. Y. 
DANIEL A. LEWIS 
MARION F. MORRIS 
Germantown, 0 . 
- Crestview, Fla . 
HOME ECONOMICS 
ANNE ELIZABETH BERRY - Erie, Pa. 
magna cum laude 
LINDA ANNE BRUNHOFER - River Ridge, N. J. 
KATHLEEN BURKE Parma, 0. 
CAROL ANN GILLESPIE - - Birmingham, Mich. 
EILEEN B. HANLEY - - - - Mineola, N. Y. 
MARJORIE ANN HORNSBY - Washington, D. C. 
MARY KATHLEEN KEMP Chambersburg, Pa. 
CHRISTINE C. MATHEWS -
EMMA LEE McCLOSKEY 
magna cum laude 
ELLEN T. NOLAN 
DIANA L. PRENDERGAST 
DENISE I. ROSS - - - -
ANNA M. ZELLA 




Dayton, 0 . 
Dayton, ,0 . 
HOME ECONOMICS- DIETETICS 
KATHLEEN M. EGAN 
SHARON GROH - -
RUTH ANN IGEL 
ELIZABETH M. MADDEN 
Louisville, Ky. 
- Cincinnati, 0. 
Columbus, 0. 
Columbus, 0. 
' BARBARA A. ROETZER - Middleburg Heights, 0 . 
SHARON M. RUDER - Syracuse, N. Y. 
DONNA J. LEIS TOBIN - - - Lakewood, 0. 
MATHEMATICS 
PAUL A. BAJOREK -
JOSEPH T. BRADLEY -
DANIEL G. CASTLEFORTE 
TERESA E. ELKING - -
magna cum laude 
CHARLES P. GABRILL -
tSTEPHEN D. GAMBRELL 
MICHAEL A. GEGLIA 
CAROL ANN GERMAN -
DEBORAH ANN HAYS -
MARK M. HOFFMAN 
cum laude 
Cleveland, 0 . 
- Pittsburgh, Pa. 
- - Pittsburgh, Pa. 
- - Chicaksaw, 0. 
Phoenixville, Pa. 
- Hamilton, 0. 
Watertown, N. Y. 
- - - Ottawa, 0 . 
- - Lakewood, 0. 
Richmond Heights, 0 . 
CHARLES J . HOFMANN, JR. - South Bend, Ind. 
TIMOTHY C. HOGAN 
tROBERT W. KARKOSKA - -
JULIA ANN KLAES - - -
tKRISTINE ANN KLESHINSKI 
cum laude 
- - Warren, 0. 
Soutlr Euclid, 0. 
- Seymoor, Ind. 
Mansfield, 0. 
STEPHEN T. LAWRENCE Newark, 0 . 
WILLIAM D. MADDEN - Clark, N. J . 
ANN-MARIE MAZZUCCO Hartsdale, N. Y. 
WILLIAM P. MILLER Riviera Beach, Md. 
JEFFREY A. PERRY - Willowick, 0. 
YVETIE l. QUfjNNEVILLE Kensington, Md. 
JANET RICCARDELLA - - - Rockaway, N. Y. 
PETER P. ZELEK Lorain , 0 . 
MEDICAL TECHNOLOGY 
JOAN BEVERLY - - - - - - Dayton, 0. 
tBARBARA JO DANVER - - - - Dayton, 0 . 
MARION FERRICK - - - - - Columbus, 0. 
SUSAN J . FIORE - - - - - - Dayton, 0 . 
MARY KATHLEEN FISK - Cincinnati, 0. 
summa cum laude 
VIRGINIA TATE HAMILTON - -
- - - - - - - - New Carrollton, Md. 
KAREN M. HIGGINS - - - - Brookpark, 0. 
PAULA M. KARWOSKI Cleveland, 0. 
CHERYL ANN KLIPFELL - - Dayton, 0. 
MARLEEN T. KRABACHER Cincinnati, 0. 
cum laude 
tGERALD C. LANG - -
- Columbus, 0. 
PATRICIA LICCARDI - Midland Park, N. J. 
KATHLEEN J . MECHIR Dayton, 0 . 
MARY LOUISE NEFF - Middleburg Heights, 0 . 
cum laude 
LYNNE ROOT - - - - - - - Lima, 0 . 
MARY ANN SIBEL Parma, 0 . 
cum laude 
CHERYL ANN SKINNER 
summa cum laude 
VIRGINIA A. THORNE - -
AUDREY J. TROCKI 
CAROL J . TURNER -
KATHY LEE VanHORN 
Franklin, 0 . 
Pittsburgh, Pa . 
Erie, Pa. 
Dayton, 0 . 
Franklin, 0 . 
PHYSICS 
ROBERT D. HUBLER - - - - - Dayton, 0. 
DONALD G. KIKTA - - Garfield Heights, 0. 
summa cum laude 
JOHN P. KORDIK, JR. Centerville, 0. 
t In Absentia 
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JAMES R. McCUTCHEON, Ill 
magna cum laude 
JAMES R. MILlETIE - - - -
TIMOTHY P. POTTENGER 
cum laude 
- Dayton, 0 . 
Cincinnat i, 0 . 
Dayton, 0 . 
PREMEDICAL 
SHERMAN J . ALTER - - - - - Dayton, 0 . 
. I"" f'- . summa cum laude ~~JDV CHR ISTOPHER M. CARROW 
,_......---MARILYN L. COLLINS -
RAYMOND DYSAS -
t CHARLES A. EVANS -
MARK J. FLEMING -
TIM A. HENEHAN 
cum laude 
- - Godfrey, Il l. 
Parma Heights, 0 . 
- - Kettering, 0 . 
Cherry Hill, N. J . 
- - Lou isville, Ky. 
Dayton, 0 . 
ANTHONY N. JONES - - Washington, D. C. 
LINDA GAIL LEWIS - - - New lebanon, 0 . 
WILLIAM G. PAGANO Scarsdale, N. Y. 
GREGORY J. RENNER Freeburg, Ill. 
BARRY A. STEINEMAN - Dayton, 0 . 
MICHAEL J . TIMPONE Dayton, 0 . 
magna cum laude 
PSYCHOLOGY 
VALLEY R. ALTOMARE, JR. - - - Salem, 0 . DAVID MANUEL Washington, D. C. 
A' MICHAEL E. ARMSTRONG - Pennsauken, N. J . 
'I RANDAll '"1'1:- BYRNES York, Pa. 
-WH::t+A ERv-A" - - Ma-ple Heights, 0 . 
tWJLLIAM M. SCHELL Pittsburgh, Pa. 
• JOSEPH M. Brookfiel , Wis . tRAYMOND A. SMUTKO - East Brunswick, N. J . 
tCAROl A. GABRIEL Ocean View, N. J . MICHAEL J. WAll - - - Cincinnati, 0 . 
ROBERT S. KELLAR Dayton, 0 . LAWRENCE D. WETHERBEE 
- - - - - - - Huntington Station, N. Y. 
PSYCHOLOGY - BIOLOGY EMPHASIS 
EDWARD R. CAMPBELL - Webster, N. Y. · 
SOCIAL WORK 
MARY ORR ALCOCK 
STEVEN A. ASKAM 
CHRISTOPHER J. AUTH 
BONNIE ANNE BLODEN 
JAMES J . CONNORS, Ill 
Ridgewood, N. J . 
- - - Tiffin, 0 . 
Bridgeport, Conn. 
- - - Chicago, Ill. 
- - - - - - - Huntington Station , N. Y. 
THOMAS B. DONNELLY Massapequa, N. Y. 
MARGARET M. FOY Wauwatosa, Wise. 
KAREN L. GLEISINGER Centerville, 0 . 
TI.V.OTW . HA€* - rooklyn, N. Y. 
seRA . HAAA96N =orning N. Y. 
KATHLEEN S. KELLY - - - - Bayport, N. Y. 
WILLIAM J . LEVI - - - - Oceanside, N. Y. 
RICHARD E. LIVINGSTON Westlake, 0. 
JANE ANN MANLEY Independence, 0. 
'} 
\ 
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Waynesville, 0 . 
- Columbus, 0 . 
JANA LEONA MERRIS 
MARGARET E. MORROW 
STUART F. MURPHY - -
MARK H. NEHRBAS 
- - St. Louis, Mo. 
DIANE M. PARKS - -
MARY KATHLEEN PUMPHREY 
COLLEEN ANNE RAY 
DANIEL J. RYAN 
JOHN D. RYAN 
MARY EllEN SENNETT - -
Brooklyn, N. Y. 
Dayton, 0 . 
- Painesville, 0 . 
Chagrin Falls, 0 . 
Kettering, 0 . 
- Kettering, 0 . 
- - Cleveland, 0 . 
Fairfield, Conn. 
Bergenfie ld, N. J . 
- GEORGE A. SIMON 
MEREDITH ANNE TEE 
DANIELLE l. TROPPOLI 
NATHANIEL WORLEY, JR. 
Edenburg, Pa. 





THE SCHOOL OF BUSI ESS ADJ\ Il ISTRATIO N 
P ROF. WILLIAM J. H OBEN, DEAN 
THE DEGREE - BA CHELOR OF S CIENCE IN BUSIN ESS ADMINISTRATION 
ACCOUNTING 
l aREESE MARIE ADAMS 
cum laude 
SUSAN M. SALAAM -
DAVID M. BERRY 
EDWARD L. BIANCO, II 
PHILIP BORCHERT -
KENNETH J. BOSSART 
JOHN R. BOSSLETT 
JAMES A. BRICKWEG 
JAMES A. BROERING 
DONALD D. BRUGGER 
tJ EROME A. CADDEN 
magna cum laude 
Sandusky, 0 . 
- - Pe nnington, N. J . 
Madison, Ind. 
- New Cumberland, Pa. 
Brecksville, 0 . 
- - - Canton, 0 . 
Irvington, N. J . 
Cincinnati , 0 . 
Versailles, 0. 
Bethle hem, Pa. 
Canton, 0 . 
LEO F. CAHALAN, Ill - Union, N. J . 
THOMAS S. CUMMISKEY Maywood, N. J. 
LARRY R. DAVIS Minerva , 0 . 
JOHN J . HAKE Florissant, Mo. 
TIMOTHY J . HEALEY Dayton, 0 . 
KAREN M. HOGAN - - - Chevy Chase, Md. 
JOSEPH A. IMHOF, JR. - - - - Toledo, 0. 
JOSEPH W. JOHNSTON Wexford, Pa. 
DON KENST Pittsburgh, Pa. 
tW. DANIEL KLABER 
JOHN G. KNAPP -
tCHRISTINE M. MARX 
magna cum laude 
Middletown, 0 . 
Monroe, 0 . 
Morrisville, Pa. 
MARY ANN MATTERN - - North Olmsted, '0 . 
KEVIN M. S. McCARTHY - Evergreen Park, Ill. 
THOMAS C. MICHAEL Xen ia, 0 . 
DANIEL S. O'KEEFE - - - - South Bend, Ind. 
MARGARET L. O'LOUGHLIN - Roches~er, Mich. 
ALANE P. ORIENT - - - - Pittsburgh, Pa. 
MARIE EVA PELSOCI Westlake, 0 . 
FRANCIS T. PRENDERGAST Ph'iladelphia, Pa. 
DENNIS J . RADKOWSKY - Garfield Heights, 0 . 
PAUL L. REISS Gates Mills, 0 . 
THOMAS l. ROLAND - Aurora, 0 . 
HARRY D. SCHULMAN Rochester, N. Y. 
SAM J . SKOD·A - - Lorain, 0 . 
WILLIAM E. SUGG - - - - - Dayton, 0 . 
JAMES W. TRAYNOR - - - - Kettering, 0 . 
C 0 Al " 0 ~1!;\EVCtoE estfiel.d,-.N....:L..-
CHR ISTOPHER P. YEN - - Wayne, N. J . 
tROBERT J _ ZIHLMAN Hamilton , 0 . 
ECONOMICS 
GEORGE D. BANDLE - - - - Buffalo, N. Y. 
THOMAS M. CONWAY Pittsburgh, Pa. 
JOHN P. DOUGHERTY - Ocean City, N. J . 
JOHN W. DRISCOll Middletown, N. J . 
JOHN J . GLENNON, JR. Creve Coeur, Mo. 
RICHARD E. HARDT All ison Park, Pa. 
JAMES A. HONEYMAN - - Turnersville, N. J . 
JOHN F. McMANUS - - - Haddonfield, N. J . 
WILLIAM J. MIEHE Paramus, N. J . 
tJAMES F. MINGEY - Springfield, Pa. 
MARY ANN MROCZKA lanham, Md. 
MICHAEL O'BRYAN louisville, Ky. 
J OHN J . O' ROURKE, Ill - Rochester, N. Y. 
RICHARD E. PICHETTE Youngstown, 0 . 
tPHILLIP J . RAWLINGS - - North Olmsted, 0. 
JOSEPH E. RHOADS, JR. Orange, Conn. 
tWllliAM H. SCHNIEDWIND - - Glenview, Ill 
DAVID J. WEBBER - Renfrew, Pl 
ROBERT J . WYNNE Mount Carmel, Pa. 
GENERAL BUSINESS M A NAGEMENT 
JOHN R. ALTWATER Kill ington, Vt. 
tRAYMOND C. BERGAN - - Rochester, N. Y. 
LAWRENCE J. BLUM Cincinnati , 0. 
ANNETTE M. BOBBY Pittsburgh, Pa. 
JOSEPH S. BONIAKOWSKI - Green Brook, N. J . 
STEVEN B. BOWLES Centerville, 0 . 
MICHAEL F. BUDDIE - - - Rocky River, 0 . 
THOMAS F. CARMODY, JR. - • Eve rgreen Park, Ill. 
CAROL E. CONDON - Englishtown, N. J . 
CARL S. COTTORONE Rochester, N. Y. 
ROBERT C. DAY - - - - - Kettering, 0 . 
KENNETH B. EBERT - - - - Carteret, N. J. 
t In Absentia 
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DONALD G. ELLIS Munhall, Pa. 
JAMES K. FARRELL, JR. - Mentor, 0. 
ROBERT C, fERRAR irlewno,- -N:-:h--
GABRIEL FERRARO, JR. - - Blackwood, N. J. 
ROBERT G. GAHM Louisville, Ky. 
RAYMOND M. GARBACH, JR. - Rochester, N. Y. 
ROBERT S. HALLER Dayton, 0 . 
WILLIAM G. HIBNER, JR. - - - Dayton, 0. 
THOMAS E. HOMAN Cel ina, 0 . 
JEFFREY l. KAPP - - Fort Wayne, Ind. 
tJAMES E. KARDOS Easton, Pa. 
TIMOTHY KELLY Glen Ellyn , Ill . 
ALAN L. KIEFFER 
tPAUL M. McAULIFFE - -
FRANCIS E. McCOOLEY, Ill 
JAMES P. McGRATH -
tWILLIAM C. MINOIA -
JOHN C. MORSCH 
ADOLPH A. MOZVNSKI 
NEIL J. O'MALLEY 
tNORMAN C. ORF 
Westlawn, Pa. 
- New York, N. Y. 
Palmyra, N. J. 
Rochester, N. Y. 
Rochester, N. Y. 
- Wayland, N. Y. 
Dayton, 0. 
Western Springs, Ill. 
Kettering, 0 . 
RICHARD K. PFEIFFENBERGER 
THOMAS P. PRICE - - - -
RICHARD M. RAWSON 
Xenia, 0. 
- Avenel, N. J. 
Dayton, 0 . 
JOSE P. RODRIGUEZ-GONZALEZ 
- - - - - - - - Santurce, Puerto Rico 
"l' loiAiil A. 6111Et;D - - ~;-
JAMES M. STITT - - Munhall, Pa. 
MATTHEW E. SWEETNICH Shadyside, 0. 
THOMAS J. TANSEY - - Edgewater, N. J. 
WILLIAM L. THOMAN York, Pa. 
MICHAEL A. TRAMONTE - - Wadsworth, 0. 
TERRANCE J. VANDERHORST - - Kettering, 0. 
BARRY J. WOLF - - - - - - Dayton, 0 . 
KEITH R. ZIMMERMAN - Hillsborough, Cal. 
JOHN F. ZUNDEL - - Massapequa, N. Y. 
MARKETING 
lYNNE E. BECK Pittsburgh, Pa. 
KEVIN J. BOGDAN - Stamford, Conn. 
tLARRY W. BUNGER - - - - - Dayton, 0. 
J. PAUL BURKHARDT - - - - Dayton, 0. 
ROBERT E. CHERICHELLA, JR. - Forest Hills, N. Y. 
KEVIN M. CONNOLLY - - Centerport, N. Y. 
ADOLPH J. COSTELLO Cannonsburg, Pa. 
GERALD F. CUSICK - - Cresskill, N. J. 
PATRICIA M. DIEDEN Wilmette, Ill. 
CLIFFORD D. EDDY - - Chatham, N. J. 
RICHARD T. EGAN - Massapequa Park, N. Y. 
CHRISTIAN M. EHEHALT York, Pa. 
EUGENE J. FIOCCHI - Vineland, N. J. 
tE. PATRICK GALLAGHER New York, N. Y. 
VINCENT L. GALTERIO - New Rochelle, N. Y. 
JOSEPH J. GANDOLFI - - Pleasantville, N. J. 
JOSEPH A. GANNON Kettering, 0 . 
MARTIN F. GAREAU - - - - Westlake, 0 . 
tWILLIAM M. GEDNEY Rye, N. Y. 
-{WILLIAM A. GROTE - - - - - Kalida, 0. 
LAWRENCE A. HERRMANN 
- - - - - - - - West Hempstead, N. Y. 
BARRY F. HINTZ - Pittsburgh, Pa. 
RAYMOND W. KASTNER - - - Nutley, N. J. 
DEBORAH M. KENNELLY Emerson, N. J. 
DAVID C. KILGORE lakewood, 0. 
ROBERT U. KNUEVEN leipsic, 0. 
tMARY JOAN KRETZ - Amityville, N. Y. 
WILLIAM A. LAMB Cleveland, 0. 
CHARLES F. MAQSUD - - - - Dayton, 0. 
t In Absentia 
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RICHARD A AAAAHHSe>~~t--=--=--::--"m'y!Firno:R'n-, TT'- -
WARREN A. MENY - - Garfield, N. J. 
FRANCIS J. MULLIGAN - Westbury, N. Y. 
BARRY M. MURPHY - - Arlington, Va. 
MOTANA NUALKHAIR Bangkok, Thailand 
FREDERICK J. O'DONNELL, Ill - Detroit, Mich. 
FRANK N. PETRAGLIA - Pelham, N. Y. 
GREGORY J. PFLEGER Indianapolis, Ind. 
DAVID E. PROPER Fairborn, 0. 
MARY KATHRYN QUIRK louisville, Ky. 
TIMOTHY R. RABIDEAU - Morrisonville, N. Y. 
FRANCIS E. RUGLOVSKY - North Braddock, Pa. 
HARRY J. RUTAN - - - - - Edison, N. J. 
WILLIAM D. SCHENKEL Pittsford, N. Y. 
JOHN D. SCHUMACHER Kettering, 0. 
GERARD A. STADLER Euclid, 0. 
ROBERT W. STAFFORD, JR. - - Dayton, 0 . 
GEORGE R. STALLWOOD Indianapolis, Ind. 
.lAMES F. STEELE ~4e ,. ¥o1 k, ~4. ¥ . 
VIRGINIA A. STIVORICH - Pittsburgh, Pa. 
JEFFREY J. SUDAC - - - Fairlawn, N. J. 
ROBERT R. THOMAS - Rochester, N. Y. 
JOHN R. TOMASSI Dayton, 0 . 
NANCY R. TURNER - Dallas, Tex. 
ANTHONY G. WANNER - - Cleveland, 0. 
cum laude 
DAVID L. WARRICK 
THOMAS E. WHITE 
EUGENE R. ZMUDA 




THE SCHOOL OF EDUCATION 
DR. ELLIS A. JOSEPH , DEAN 
THE DEGREE- BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION 
ELEMENTARY EDUCATION 
KATHLEEN ANN AGNELLO Erie, Pa. 
VIRGINIA ANN BAKER - Mount Prospect, Ill . 
"f-MARIL YN KRANE BARON - - Dayton, 0. 
MARGARET ANN BEADLE Norwalk, Conn. 
DEBORAH L. BENEDICT Ramsey, N. J. 
JOAN MARIE BLUME - - - - Ch icago, Ill . 
AILEEN MARIE BOLKCOM - - - - - -
Point lookout, l. 1., N. Y. 
PATRICIA BRODERICK Pittsburgh, Pa. 
KATHLEEN ANN BROWN Cleveland, 0 . 
tMARY CAROLE BROWN - - - Cincinnati, 0 . 
DONNA J. BUCHHEIT - - Cincinnati, 0 . 
magna cum laude 
KATHL.EEN M. BURK - - - - Cincinnati, 0 . 
ARLENE P. CAREY - - - Springvalley, N. Y. 
LEAH CHICKEN - - - - - - lodi, N. J. 
DIANE COFFEY Dayton, 0 . 
SUSAN L. DEMBECK Pittsburgh, Pa. 
SHARON L. DIENER Dayton, 0 . 
DIANE F. DiPASQUALE - - Dayton, 0. 
~~~~~~--------~~~ 
LENOR J. EATON 
rATRICIA J. EDWARDS 
V IOLA M. ERNST 
"'''lna cum laude 
Kettering, 0 . 
Homewood, Ill. 
Dayton, 0 . 
MARY LISA FASO Erie, Pa. 
SHARON E. FEDERBUSH Yonkers, N. Y. 
!< <l. Tl-'LEEN ANN FITZGERALD Naples, Fla. 
FR' IIN L. FORIK - Alph·a, N. J. 
MON'CA R GARVEY Ashtabula, 0. 
NA"lCY ANNE GODECKER - - louisville, Ky. 
JFAN A''NE M. GRASSINI - Huntington, N. Y. 
MAR IE LYNN GR II.USSO Huntington, N. Y. 
PATRI('IIl, A "J NE f>RFEN - - Dayton, 0 . 
PATRICIA ANN GREGER - - - Kettering, 0 . 
IARO!YN ROSE HALLAHAN - - Cleveland, 0 . 
V ICTOR IA SUE HAMMER Massillon, 0 . 
PATRICIA M. HART louisville, Ky. 
JOAN HASSLER Red Bank, N. J. 
JUDITH HENRY - - - Red Bank, N. J. 
tCATHY ANN HOCHWALT - Dayton, 0. 
CHARLES HODGKINSON Baldwin, N. Y. 
VIVIAN J. HUNTSBERGER Centerville, 0 . 
BARBARA E. HURRAY Salem, 0. 
JACQUELINE J. JANOWICK Berea, 0. 
DEBORAH 0 . JOHNSON Wilmette, Ill. 
MARY LOU KEMPER - - - - Cincinnati, 0. 
KRISTINE l. KENNEDY Brooklyn, N. Y. 
cum laude 
KATHERINE E. KIESEWETTER 
CATHERfNE ANNE KILL 
NANCY L. KIRNER 
magna cum laude 
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- Middletown, 0 . 
Rocky River, 0 . 
- Sandusky, 0. 
JEANNE ANN KLEIN Euclid, 0 . 
NANCY JEAN KOTOWSKI - Elmhurst, Ill. 
MARY MARGARET KROGER Dayton, 0. 
JUDY A. LANGLEY Cedar Grove, N. J. 
VIRGINIA M. B. LARKINS Tiffin, 0 . 
PATRICIA E. LEHNIS North Benton, 0. 
CATHERINE E. LINCOLN - - - Bethesda, Md. 
KATHLEEN LOHN - - - - - creveland, 0 . 
KAREN A. LORENZO - - - Meriden, Conn. 
MARY MARGARET LOSH - Dayton, 0. 
magna cum laude 
SUSAN R. MacDONALD 
REBECCA ANN MALLOY 
cum laude 
CAROL ANN MALONE 
MARY ANN MATEY 
MAUDE McCARTHY 
magna cum laude 
- Moorestown, N. J. 
Springfield, 0 . 
- Dayton, 0 . 
- Glen Ridge, N. J. 
louisville, Ky. 
ROSEMARY R. McDERMOTT - Westmont, N. J. 
MOIRA A. McGINLEY - West Islip, N. Y. 
ELLEN ANN McGREGOR Glenview, Ill . 
REBECCA ANN MciNTYRE - - louisville, Ky. 
KATHLEEN McKENNA - - - - Kettering, 0 . 
EILEEN M. McPARTLAND levittown, N. Y. 
JANET A. MESCHER Dayton, 0 . 
PAULETTE ANN MORELLI Westlake, 0 . 
DWIGHT E. MOSLEY Pittsburgh, Pa. 
THERESE M. MUMMA Dayton, 0 . 
tMICHAEL A. MURPHY - - Fairview Park, 0. 
MARY ELIZABETH OBERHOLZER -
- - - - Haddonfield, N. J. 
KAREN ELIZABETH OVERMAN - - Dayton, 0 . 
VENDI REI PATTERSON - - - - Xenia, 0. 
KATHLEEN ANN PEKAREK Princeton, Ky. 
magna cum laude 
CAROLYN A. POHL Cincinnati, 0 . 
KATHLEEN ANN QUINLIVAN Euclid, 0 . 
KATHLEEN M. REDDY - - Birmingham, Mich. 
SHEILA M. REINHARD - - - - Warren, Pa. 
TERESA L. REISINGER - - Dayton, 0 . 
f ATHLEEN ANN ROSENGARTEN - - - -
- - - - - - - - - Fort Recovery, 0 . 
JANE E. RYAN Pittsburgh, Pa. 
SARAH ANN SANDOR Zanesvi lle, 0 . 
ROBERTA LYNN SCHAUB - - - -
- - - - - - - Upper Saddle River, N. J. 
THERESA ANN SCHEIDLER - Indianapolis, Ind. 
NANCY ANN SCHENCK Glen Cove, N. Y. 
JAMES M. SCHLARB Euclid, 0 . 
CYNTHIA J. SCHNORR - - Indianapolis, Ind. 
DONNA SCHOOS - - - - Monroeville, Pa. 
tELIZABETH ANN SHERRY Chappaqua, N. Y. 
JEANNE C. SILVESTRO Cleveland, 0 . 
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NANCY ANN SIMON 
ANDREA M. SOWUL 
cum laude 
Vermil ion, 0 . 
Euclid, 0 . 
MILDRED E. SPIRITO Dayton, 0. 
MARY ELIZABETH STANLEY - Short Hills, N. J. 
MARY PAT SULLIVAN Rochester, N. Y. 
EILEEN E. SWANE - - - Massapequa, N. Y. 
SALLY ANNE TEASDALE - - - Seaford, N. Y. 
SUSAN T. THOMAS - liberty, Ind. 
DIANE M. TOMASSI Dayton, 0 . 
DOROTHY J. TREBAT Mount Prospect, Ill. 
CONNIE l. VALENTI Chicago, Ill. 
CYNTHI A A. VIET Shaker Heights, 0 . 
- l ouisville, Ky. JULIA ANNE VOELKER 
JUDITH ANN WARGO 
BARBARA ANN WEGHORST -
Pittsburgh, Pa . 
New lebanon, 0 . 
cum laude 
IRIS R. WEISSMAN Stamford, Conn. 
VELLA M. WHITE Dayton, 0 . 
CAROLYN N. WOEBER - - - Springfield, 0 . 
ROSEMARY WYLONIS - - - - Merrick, N. Y. 
VIRGINIA A. YANICK Euclid, 0. 
cum laude 
PHYSICAL AND HEALTH EDUCATION 
JOSEPH M. ABBINANTE -
- - - - - - - Rockvilte Center, N. Y. 
JANIS P. AMATULLI - - - Douglasston, N. Y. 
ANN MICHELE ASHE - - Radnor, Pa. 
JOSEPH A. BELLE - - - - - Bronx, N. Y. 
LAWRENCE R. BONELLI - Wildwood Crest, N. J. 
KAREN S .CANNON Painesville, 0 . 
MARYETTE D. CLANCY 
- - - - - - - Upper Saddle River, N. J . 
PATRICE M. CORRIGAN - - - Cleveland, 0 . 
DAVID l. CRAMER Kettering, 0. 
CAROL ANN CROOK - Bloomfield Hills, Mich. 
KENNETH G. CUDNEY - - - - Byron, N. Y. 
ROBERT H. EINHORN Brick Town, N. J. 
-f':!:1CHAEL J. FESTA - - - Atlantic City, N. J . 
BRADY G. FISTER - Poughkeepsie, N. Y. 
MICHAEL E. FOLEY - - - - - Dayton, 0. 
DANIEL P. GALLAGHER Pittsburgh, Pa. 
DEBORAH GAPINSKI Cincinnati, 0 . 
GREGORY M. GOTTUNG - Gloversville, N. Y. 
WILLIAM J. HANLEY - - - Syracuse, N. Y. 
EDWARO P. HURLEY, JR. - Pennsauken, N. J. 
NICHOLAS K. IAMMARINO - - Cleveland, 0 . 
tANDREA G. JOHNSON Franklin lakes, N. J. 
RONALD l. MARQUARDT - Dayton, 0 . 
DOUGLAS A. McCARVER Plainview, N. Y. 
KYLE ANN McCONNEll Phi ladelphia, Pa. 
MAUREEN ANN McGETTIGAN - Audubon, N. J. 
MARGARET MARY McMANUS - Glen Head, N. Y. 
KEVIN F. NICOLL - - - - Westbury, N. Y. 
tROBERT M. PANGBURN Amelia, 0 . 
CAROL R. PARISI Merchantville, N. J. 
KATHLEEN P. PEARCE - - Cherry Hill, N. J. 
tHELEN RAY ROBINSON - Winchester, Va. 
NANCY McCABE SHEARER Chicago, Ill . 
SHARON KAYE SMITH Fremont, 0 . 
cum laude 
CANDACE ANN SULLWOLD - - Cresskill, N. J. 
tEILEEN ANN TAYLOR 
EDNA M. TIERNEY -
CHARLES J. TOMAN, II 
SUSAN E. WAGNER -
MARY ELLEN WALTER 
MICHAEL R. WILTON 
JANICE M. YOUNG 
cum laude 
Beaver Falls, Pa. 
- Glenview , Ill. 
- - Monroevi lle, Pa. 
Kettering, 0 . 
Mansfie ld, 0 . 
- - - Webster, N. Y. 
Dayton, 0 . 
SECONDARY EDUCATION 
JOSEPH M. AVOLIO 
GEORGE A. BALOG 
magna cum laude 
Flushing, N. Y. 
Parma, 0 . 
DONNA M. BITZKO Centerville, 0 . 
CHRISTIANNE M. CARMOLA - South Bend, Ind. 
IRENE CHRISTOFI Kettering, 0 . 
PATRICIA l. CLINE Bloomfield Hills, Mich. 
MARIANNE E. CONNELIE - Whitestone, N. Y. 
JUDITH ANN CUTLER - - Dayton, 0. 
DAVID H. DICKSON - - - - Kettering, 0 . 
PHILLIP G. DRAYTON Kettering, 0. 
PATRICK J. DROUHARD - loudonville, 0 . 
DAVI~ F. ENNEKING Minster, 0. 
cum laude 
+ AMES P. FIEHRER - - - - Hamilton, 0. 
DEBORAH ANN FLANAGAN - Indianapolis, Ind. 
THOMAS E. FONS - - - - Milwaukee, Wise. 
ANN MARIE GOEKE - - - - Princeton, N. J. 
cum laude 
WILLIAM J. GRUDEN, S.M. - - Willowick, 0 . 
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RICK HEBEN - - Massillon, 0 . 
JANE ANNE HIRZ - - - - Bay Village, 0 . 
CONNIE l. HUTZELMAN - Kettering, 0 . 
ROBERT A. JANKE Coopersburg, Pa. 
LINDA M. KEELEY - - - Cleveland, 0 . 
DEBORAH ANNE KLEIN - Oakhurst, N. J . 
FREDERICK M. LARICCIA Mentor, 0 . 
PHYLLIS A. MATYI - Croton-on-Hudson, N. Y. 
WILLIAM J. MciNTYRE - Somerville, N. J. 
tPATRICIA J. MEIRING Fort Recovery, 0 . 
cum laude 
JUDITH l. MillER Niles, Ill. 
GREGG M. MOORE - - Arlington Heights, Ill. 
DENNIS A. MORRISON - Middleburg Heights, 0 . 
CHRISTINE J. PETTEY - Webster Groves, Mo. 
tDEBORAH ANN PINTO - Santurce, Puerto Rico 
ELIZABETH ANN POMPONI - White Plains, N. Y. 
RONALD J. RAMIREZ - - Stony Point, N. Y. 
DIANNE SUE REINKE Dayton, 0 . 
JACK C. ROBERTS - Dayton, 0 . 
} 
) 
SUSAN C. ROCHA - - San Antonio, Tex. JULIE ANNE WAHLRAB Dayton, 0 . 
"tTHOMAS A. ROWLEY - Hamilton, 0 . TERESA A. WAITZMAN Kettering, 0. 
BARBARA K. RUTAN - - Highland Heights, 0 . magna cum laude 
STEVEN W. SCALENGHE New City, N. Y. ROGER F. WATSON Freehold, N. J. 
IRENE SCHNEll Dayton, 0. CAROL J. WAWRZYNIAK -
ROBERT K. SHEPAS - - Struthers, 0. - - - - - - South Bound Brook, N. Y. 
KAY FRANCES SHOUP - Marion, 0 . JUDITH ANN WEHN Kettering, 0 . 
THOMAS A. SLOCUMB - - - - Dayton, 0 . JANET LYNN WOLANIN Willowick, 0 . 
STEVEN P. SMITH Fort Salowea, N. Y. CHRISTINE l. YAEGER - - Wheeling, W. Va . 
JANE MARIE SOPKO - - - Willoughby, 0. cum laude 
JOHN G. SUTTMillER - Kettering, 0 . KATHLEEN ANN ZACIEK To edo, 0 . 
SUSAN J. WAGNER - - - - louisville, Ky. magna cum l~j]e_... )Y'1 ~ ~~ 
THE DEGREE- BACHELOR OF SCIENCE IN ART ~~CATIOJ 
HELEN M. CAHill Chicago, Ill. LOUISE M. LEIBOLD Dayton, 0 . 
MARIANN F. CAllAHAN Somerville, N. J . tSUZANNE M. NIMOCKS - Anchorage, Ky. 
MARY CATHERINE DEMPSEY Cleveland, 0 . 
MARIE A. DeNICOLO Scotch Plains, N. J . 
KATHLEEN M. SCHill - North Versailles, Pa. 
tROSl YNNE M. SUPP - - - Fairview Park, 0. 
EDNA HIGGINS Elizabeth, N. J. ANNETTE R. VanlEEUWEN - - - Dayton, 0 . 
CYNTHIA ANN KAUSCH Rochester, N. Y. summa cum laude 
,, _ -uJ 
THE DEGREE - BACHELOR OF SCIENCE IN 
HOME ECONOMICS EDUCATION 
PEGGY M. CHAVEZ - - - Kettering, 0 . 
BARBARA ANN ISSENMANN - - Dayton, 0. 
cum laude 
NANCY J. KENNEDY - - Scotch Plains, N. J . 
KATHLEEN S. KLOSTERMAN 
PATRICIA J. LEEDY 
KATHLEEN M. VARVEL 
~ _d)Y, 
Dayton, 0 . 
Dayton, 0 . 
Kettering, 0 . 
THE DEGREE - BACHELOR OF SCIENCE IN MUSIC EDUCATION 
MICHAEL A. FITZPATRIC -
GEORGE J. KOENIG, JR. 
Cincinnati, 0 . 
Dayton, 0. 
ELAINE E. SCHWELLER - Kettering, 0. 
cum laude 
-m I -VJ 
THE DEGREE - BACHELOR OF SCIENCE IN SPE CH EDUCATION 
_J..GERALDINE E. McMANUS - - - - - -
/ - - - - Huntington, l. 1., N. Y.
1 
_ t)f-
THE SCHOOL OF ENGINEERING 
DR. DAVID C. KRAFI', DEAN 
THE DEGREE - BACHELOR OF CHEMICAL ENGINEERING 
RENE W. BRABENDER Erie, Pa. 
EDWARD J. CAMPOBENEDETTO Parma, 0 . 
cum laude 
DAVID J. DANFORD Hudson, 0 . 
DENNIS D. KAMOWSKI - - East Orange, N. J. 
GREGORY S. ONDERCIN - - - Cleveland, 0 . 
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TERENCE A. RENSI - - -
cum laude 
DENNIS M. SEVERINO 
DANIEL A. STEINBRUNNER 
magna cum laude 
- Woodsfield, 0 . 
Weehawken, N. J . 
- Fort Recovery, 0 . 
THE DEGREE - BACHELOR OF CIVIL ENGINEERING 
JAMES E. BOLTZ 
magna cum laude 
CARLTON W. DONCASTER, JR. 
cum laude 
Cleveland, 0 . 
- Dayton, 0 . 
- Dayton, 0. 
Cleveland, 0 . 
- - - Centerville, 0 . 
MILLARD C. FAULKNER - -
EDWARD J. HAINRIHAR 
JOSEPH A. JEHN - -
PETER J . LAZAREDES, Ill 
PAUL W. MARTINI -
JAMES A. McGARRY 
MICHAEL T. MINGES -
- Seaford, N. Y. 
- - - Cincinnati, 0 . 
Fayetteville, N. Y. 
- - - Cincinnati, 0. 
KEITH R. O' NEIL - - - - - - Cecil , Pa. 
RONALD P. PETRONGOLO Bellmawr, N. J. 
JOSEPH A. RACOSKY - - - Johnstown, Pa. 
magna cum laude 
EUGENIO F. SEJAS, # - Cochabamba, Bolivia 
tHASMUKH M. SHAH Dayton, 0. 
KEVIN M. SHELL - - - - Stamford, Conn. 
DAVID T. SNELTING - - - - - Batavia, Ill. 
ALFRED M. TIERNEY Glenview, Ill. 
RICHARD T. WARDLOW - We:·r Carrol:ton, 0 . 
;1- 'ri\ 
THE DEGREE - BACHELOR OF ELECTRICAL ENGINEERING 
tKENNETH A. BEYER - - New Hartford, N. Y. RICHARD W. HOLLIS, IV 
cum laude 
MICHAEL R. KRAMER 
cum laude 
York, Pa. 
- - Dayton, Ky. 
MICHAEL J . BOSELA - - - Maple Heights, 0 . 
JOSEPH CAMERA - - - - New York, N. Y. 
EDWARI( J . CARROLL - - - - Hatboro, Pa. 
( GEORGE) KOK-HEI CHAN - Kowloon, Hong kong 
LUEN CHARM CHAN - Chicago, Ill. 
summa cum laude 
CHARLES M. CIANY 
magna cum laude 
BRIAN J . CORRIGAN -
JAMES F. DOBOS 
- Glen Burnie, Md. 
DANIEL M. PALUF - - - - South Euclid, 0 . 
CYNTHIA ANN PORUBCANSKY - - Dayton, 0 . 
RICHARD J. RAGO - - - - Pittsburgh, Pa. 
RICHARD A. RAIBLE Huntington, N. Y. 
CHARLES W. REINDL, II - - - Clayton, 0 . 
Broadview Heights, 0 . 
Cleveland, 0 . 
- Worth, Ill. 
magna cum laude 
DANIEL L. SCHWEICKART 
summa cum laude 
Kettering, 0 . 
PAUL F. EITMANT, II 
GERARDO FUSCHETTO - New Rochelle, N. Y. MICHAEL E. THOMAS - -
1 
.-l - Dayton, 0 . 
magna IT/ m e l / ~ 
THE DEGREE- BACHELOR OF INDUSTRIAL AND SYSTEMS ENGINEERING 
TIMOTHY J . McGRATH - - - Penfield, N. Y. MICHAEL W. OTT - - - Dayton, 0 . 
GERALD F. MONIN - - - Niagara Falls, N. Y. VINCENT P. PETTERUTI - Lyndhurst, 0 . 
THOMAS M. MURPHY - - Phill ipsburg, N. J. JOHN R. SQUILLA - - - - Rochester, N. Y. 
tJAMES S. NORTON - - Staten Island, N. Y. 1 _ }11) 
THE DEGREE - BACHELOR OF MECHANICAL ENGINEERING 
MARK S. BEDNAR - - - - Pepper Pike, 0. STEVEN J . HITTE 
(::> tLAURIE SEK- Ul CHEUNG - - - Hong Kong KENNETH F. KROSCHWITZ 
\ . RANDAL DIAS Garwood, N. J . tNADAV RAVE 
JOHN P. EGAN Wayne, Pa. WILLIAM P. TOBE - - -
JOSEPH J . GARBO - - - - - Dayton, 0 . DAVID W. VITUNIC 
JOHN B. HAGEMAN - - - Wapakoneta, 0 . JOHN J. ZOTTER 
J J-111 
THE DEGREE - BACHELOR OF TECHNf!JLOGY 
Wheaton, Md. 
Trenton, N. J. 
Givatayim, Israel 
Fort Recovery, 0 . 
Pittsburgh, Pa. 
Pittsburgh, Pa. 
RICHARD L. AMRUSO Kings Park, N. Y. tROBERT W. ENGLAND - - - Louisville, Ky. 
RICHARD A. BARBER Dayton, 0 . magna cum laude 
-/-MICHAEL H. BARKER - - - - Norwood, 0. JOSEPH W. FLOHRE Kettering, 0 . 
THOMAS M. BOEHMER - - New Carlisle, 0. W. KEVIN GAEDCKE Dayton, 0 . 
ROBERT W. BOIG - - East Brunswick, N. J. GALEN F. GASSON - Versailles, 0 . 
DAN A. BONSELL - Dayton, 0. LOUIS D. GIUST - - - Dayton, 0 . 
TloiOAMS F. CA&II lynbroo , . Y-. - OLEN M. HALL - - Dayton, 0 . 
RUSSELL R. CIAMBRONE - Niagara Falls, N. Y. ~ILLIAM P. HANJE - - Northfie ld, 0. 
MARK J. CLOUGHERTY - - Allison Park, Pa. • I ... :::ARK T. HEATON - - - - Springfield, 0 . 
LOUIS M. CREDLE, Ill - - - - - - - tWILLIAM D. HOLMES - - - - - Enon, 0 . 
- - - - - - - Springfield Gardens, N. Y. JAN J . JANSON - - - - N. Versailles, Pa. 
J. STEPHEN DURSO - - - - - Jessup, Pa. ROBERT M. KASUBINSKI Cranbury, N. J. 
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KENNET H E. KUTCH - - - - Trenton, N. J . 
RIC HARD V. LAZARZ Pittsburgh, Pa. 
ALBERT G. LOMAS Irvington, N. Y. 
MITCHELL F. LUSTIG - - - - - Dayton, 0 . 
MICHAEL E. MANNING - West Carrollton, 0 . 
~~~~-----------Va~ 
TERRENCE J . ROLAND Aurora, 0. 
VICTOR H. ROSS, JR. New Castle, Pa. 
DAVID P. SCHULTZ - Towson, Md. 
~~~~~~~~~------~~ukk:~l-X-­
DAVID 0 . SHUFELDT - - - - - Dayton, 0 . 
WILLIAM J . SOPIRA Pittsburgh, Pa. 
GREGORY J. MERRIL L -
EDWIN L. MOON 
cum la ude 
- Dayton, 0 . 
- Dayton, 0. 
t JOHN MOSTER - - - - -
- Liberty, Ind. 
CRAIG J . NIEB 
~~AN"' J PISCITeLLI, JR. 
Dayton, 0 . 
- Flemington, N. J . 
PHILIP J. SUSSMAN Dayton, 0 . 
tJOHN A. TACCA - Peekskill, N. Y. 
RAYMOND THORPE - - - - Trotwood, 0 . 
tJACK A. WILHELM Troy, 0 . 
RICHARD A. ZIEMNIK Parma, 0 . 
GRADUATE DEGREES 
THE COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
D R. LEONARD A. MANN, S .M., DEAN 
DR. JOSEPH w. STANDER, S.M., 
DEAN FOR GRADUATE STUDIES AND RESEARCH 
THE DEGREE - MASTER OF ARTS 
COMMUNICATION ARTS 
1·r.t, RY T. EMR 
(B.A., Un iversity 
tROBERT J . LYNCH 
(B.A., Un :versity 
Dumont, N. J . 
of Dayton ' 71) 
- - - West Seneca, N. Y. 
of Dayton '71) 
JOSEPH W. SLOAN - - - - - Dayton, 0. 
(B .S., St. Joseph's College '58) 
ANTHONY F. SPAZIANI - - Watertown, N. Y. 
(B .A., University of Dayton '70) 
ENGLISH 
!!ETTYt ANN BROWN - - - Kosciusko, Miss. 
r~ ~ , Jacks..,n State College '71 ) 
tLO!S N. H ~GER - - - - - - Dayton, 0. 
(J .A., Wr ight State Un iversity '71) 
EVA MARIA HORVATHY - - - Linz, Austria 
(B.A., Wright State Un iversity '71) 
tuiANA H. KUNDE - - - - Dayton, 0. 
(B.A., Wittenberg University '63) 
REBECCA J. MILLER - - - - - Dayton, 0 . 
(B.A., Un ive rsity of Dayton '68) 
tWILLIAM M. RICHARDS - - Cheyenne, Wyo. 
(B.A., University of Wyoming '71) 
-j-ELIZABETH LYNN SEXTON - Lambertville, Mich. 
(B.A., University of Dayton '71) 
HISTORY 
~HELBY E. WICKAM - - - Kansas City, Mo. 
(J.S. , Un:versity of Dayton '63) 
INTE RDISCI PLINARY STUD IES 
PATRICI A M. NESBITI - - Chicago, Ill. 
(B .S., Un ive rsity of Dayton '70) 
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PHILOSOPHY 
tDAVID T. DOMBROWIAK - - - - Erie, Pa. 
(B .A., Gannon College '71) 
SARAH E. DONNEllY - - Cinnaminson, N. J . 
(B.A., Holy Fa mily College '71) 
COiiORGii l SGI-Ib0EMER 
!B.A., I:J"i'l'ersily~ 
-{-J OHN R. SCHOMMER - - Dayton, 0 . 
(B .A., University of Dayton '71) 
JONATHAN C. SCHONSHECK - Wyandotte, Mich. 
(B.A., Val pa ra iso Un iversity '71 ) 
_l...I;TANLEY F. TROHA - - Cleveland, 0. 
-{ - (B.A., Uni versity of Dayton '70) 
POLITICAL SCIENCE 
+YUKSEl KAMil - - - - - - Pol is, Cyprus (B .Adm.S., Middle East Technical Univ~rsity '69) 
PSYCHOLOGY (\ 
tDAVID F. BJORKLUND Worcester, Mass. SAllY V. TERwodp - - - - Cleveland, 0. 
(B.A., Universi1y of Massachusetts '71) (B.A., Duquesne University '71) 
MARIETIA l. DICICCO Coraopolis, Pa . f-eARBARA J . TURACK - - lower Burrell, Pa . 
(B.A., Duquesne University '70) (B.A., Seton Hill College '71) 
GEORGE A. KOHLRIESER - Auglaize County, 0 . MARY J . WODYNSKI - Chicago, Ill. 
(B.A., University of Dayton '67) (B.S., DePaul University '71) 
JOSEPH l. SZOKE Rahway, N. J . 
(B.A., University of Dayton '69) 
THE DEGREE - MASTER OF SCIENCE 
BIOLOGY 
TERESA J. SIEBENECK - - - Fort Jennings, 0. 
(B.S., University of Dayton '70) 
CHEMISTRY 
THOMAS J. CYARK - - - - - Dayton, 0 . 
(B .A., University of Dayton '69) 
MATHEMATICS 
KENNETH C. MAKO Willoughby, 0. 
(B.S., Ohio State University '71) 
PHYSICS 
tCECILIA M. GRIFFITH Lorain, 0. 
(B .S., Notre Dame of Ohio University '70) 
THE DEGREE - MASTER OF INFORMATION SCIENCE 
AllAN R. WilliAMS - - Fort Jackson, S. C. 
(B.A., Un iversity of Delaware '66) 
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THE SCHOOL OF BUSINESS ADMINISTRATION 
PROF. WILLIAM J . HOBEN, D EA N 
THE DEGREE - MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION 
tTERRENCE E. BICHSEl Trafford, Pa. 
(B. I.E., University of Dayton '71) 
tTERREll. C. BlACK - - - - - Dayton, 0 . 
(B.S., Morehead State University '67) 
GREGORY J . BODNAR Kettering, 0 . 
(B.A., University of Dayton '69) 
DAVID K. BOLAND - - - - Centerville, 0 . 
(B.S., University of Dayton '63) 
WilliAM 0 . CHRISTENSEN, JR. - - Dayton, 0 . 
(B .B.A., Adelphi University '64) 
tDAVID R. DeBROSSE - Dayton, 0 . 
(B.A., University of Dayton 71) 
RONALD G. DUBYAK - - - - Kettering, 0 . 
(B.S., University of Dayton '71) 
ENOCH C. EGBOSIMBAK - - Dayton, 0 . 
(B .A., University of South Dakota '70) 
DAVID P. FITZGERALD Kettering, 0 . 
(B .S., University of Dayton '71) 
tPETER R. FOWLER - - - - - - Dayton, 0. 
(B.S., Rose Polytechnic Institute '69) 
tHUGH K. FUNKHOUSER - - - - Dayton, 0 . 
(B.S., University of Cincinnati '40) 
tJOHN H. GERHARDSTEIN Bellbrook, 0 . 
(B.M.E., University of Dayton '68) 
tGEORGE GHRAYEB - - - - - Haifa, Israel 
(B.S., University of Dayton '71) 
KENNETH C. GUNN Dayton, 0. 
(B .S., University of Maryland '61) 
(M.S., University of Southern California '69) 
tDONAlD J . HEllER - - - - Kettering, 0 . 
L.v (B.S., University of Dayton '61) 
'T .. ALTER S. HOY - - - - - Dayton, 0. 
(B .S., St. louis University '56) 
ROSHAN l. JOSEPH - - - New Delhi, India 
(B .A., Delhi University '71) 
WALTER J . KAISER - - - - Centerville, 0 . 
(B.S., Un iversity of Dubuque '56) 
tJOSEPH A. LEFEVRE - Charleston, W. Va. 
(B.S., University of Dayton '71) 
CARl A. lOMBARD Xenia, 0 . 
(B.E., Youngstown University '69) 
t In Absentia 
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tRONAlD E. NIEKAMP - - Dayton, 0. 
(B.S., University of Dayton '70) 
ROBERT M. O'CONNOR Dayton, 0. 
(B.A., St. Mary's College '69) 
tROBERT D. PEFFLEY - - - - - Fairborn, 0 . 
(B.G.E., University of Omaha '63) , 
JOHN M. REillY - - - - - Kettering, 0. 
(B.S., University of Dayton '68) 
WilliAM J. REYNOLDS - - - - Dayton, 0 . 
(B.S., University of Dayton '70) 
MARK E. RUF - - - - - New lebanon, 0 . 
(B.S., Xavier University '69) 
WilliAM J . SAAl - - - - - Tipp City, 0. 
(B.S., University of Dayton '60) 
ROBERT S. SCHLOTMAN Dayton, 0 . 
(B.B.A., University of Cincinnati '70) 
PAUl J . SENDELBACH - - - - Dayton, 0 . 
(B.M.E., University of Dayton '65) 
tJOHN T. SlATTERY - Kettering, 0 . 
(B .S., Miami University '70) 
DONALD R. SMEARSOll Dayton, 0. 
(B.S., Ohio Un iversity '67) 
lARRY G. SPADE 
(B.S., Miami University '68) 
Dayton, 0 . 
NICHOLAS W. STEINER - - - Springfield, 0 . 
(B.S., Ce ntral State Un iversity '70) 
tJEROME J . TYTKO - Kettering, 0 . 
(B.S., Un ive rsity of Dayton, '67) 
GLENN W. VanVOORHIS - - Cambridge, 0 . 
(B .S., University of Southern Mississippi '67) 
tJOSEPH W. VOSKA Middletown, 0 . 
(B .S., University of Dayton '68) 
JOHN U. WECKESSER Dayton, 0 . 
(B .S., University of Dayton '66) 
THOMAS J . WECKESSER - - - - Dayton, 0 . 
(B.S., Un iversity of Dayton '67) 
THOMAS G. WEGLEWSKI - Dayton, 0 . 
(B .S., University of Dayton '71) 
tPETER H. WHITE - - - - - - Dayton, 0 . 
(B.S., Unive rsity of Dayton '64) 
THE SCHOOL O F EDUCATlC .. 
DR. Ew.,rs A . JOSEPH, DEAN 
DR. JOSEPH w. STANDER, S.M., 
DEAN FOR GRADUATE STUDIES AND RESEAP..:-., 
THE DEGREE - MASTER OF SCIENCE IN EDUC.4.T :ON 
ROBERT L. AUGUST - - - North Warren, ~a . 
(B .S., Pennsylvania State University '64) 
tMICHAEL A. CURTIS - - - - Lakewood, 0 . 
(B.A., University of Dayton '71) 
tEDWARD H. EFFERTZ - - Bowling Green, 0. 
(B.S. in Ed ., Bowling Green University '50) 
JOAN M. HOWARD - - - - Dayton, 0 . 
(B .R., Birmingham Southern College '69) 
tVALERIE M. JOHNSON Dayton, 0. 
(B .S., Central State University '71) 
C. BENJAMIN KIRBY Dayton, 0 . 
(B.S., Wilberforce University '63) 
VIRGINIA C. LEIBOLD - - - - Dayton, 0. 
(B .S., University of Dayton '71) 
'5° 0 4 ''19A lUt~B, O.S.F. SlieaiOi, Il l. 
(B.S., Marian College '62) 
tJACK S. MA KEMSON Bel :fon:a:ne, 0 . 
(B.S. in Ed., Bowling Gree n Unive ni ty '6~) 
t CHRISTINE D. PE:-RUS - - - - r;,.,r;~--" . 2. 
(B.S., U·'iversity of Dayton '71) 
NANCY T. P~L !:GER u3y:on, 0 . 
(B.S. in Ed ., Wright !:tat U:~ivcrs :ty '70) 
E. JEANETT" Sl. CHTER Eli C:a, 0 . 
(B .S., in Ed., Bl uff t- .1 Colle ~;e '59) 
WILLIAM R SOLOY - - - - Trotwood, 0. 
(B.S., Wright Sta1e University '71) 
H. LAWRENCE STEVENS - - - Ro me, N. Y. 
(B.S. in Ed., University of Dayton '71) 
tPEGGY A. TUNICK - - - - - Dayton, 0. 
(B.S., New York University '70) 
THE SCHOOL OF ENG I EERING 
DR. DAVID C. KRAFT, DEAN 
DR. JOSEPH w. STANDER, S.M., 
DEAN FOR GRADUATE STUDIES AND RESEARCH 
THE DEGREE- MASTER OF SCIENCE IN ENGINEERING 
tANTHONY T. MOUSSE Fairborn, 0 . 
(B .S., University of Buffalo '61) 
THE DEGREE- MASTER OF SCIENCE IN ENGINEERING - Ae1·ospace 
HERBERT J . HICKEY, JR. - Kettering, 0. 
(B.S., St. Louis University '60) 
THE DEGREE - MASTER OF SCIENCE IN ENGINEERIN G - Mate1'ials Science 
tJAMES T CLENNY, II - Centerville, 0 . 
(B.S.Ch.E., University of Kansas '37) 
LEON E. COOK - - - - - Richmond, Mich 
(B .S.M.E., Michigan Technological University '68) 
t In Absentia 
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tGARY J . PETERS Dayton, 0 . 
(B.S., Un iversity of Dayton '69) 
CHARLES W. SHANLEY - - - - Dayton, 0 . 
(B .S., Un iversi ty of Dayton '71) 
THE DEGREE - MASTER OF SCIENCE IN CHEMICAL ENGINEERING 
t SAM P. MUHLENKAMP Norman, Okla . 
(B.Ch.E., Un iversity of Dayton '69) 
STANLEY J . RUSEK, JR. - - - Park Ridge, Ill. 
(B .Ch.E., University of Dayton '71) 
~- Y1\ 
THE DEGREE - MASTER OF SCIENCE IN CIVIL ENGINEERING 
WILLIAM F. EDELEN, JR. - Arlington, Va . 
(B.C. E., Un iversity of Dayton '71) 
ABDUL SABOOR RASHIDI - - - Dayton, 0 . 
(M.S., University of Cincinnati '68) 
tLAWRENCE A. WElTERING - - - Dayton, 0 . 
(B.S.C.E., University of Cincinnati '69) 
THE DEGREE - MASTER OF SCIENCE IN ELECTRICAL ENGINEERING 
RICHARD P. KEIL - Dayton, 0 . 
(B.E.E., Universi ty of Dayton '66) 
ANDREW ROMAN Dayton, 0. 
(B.S.M.E., University of Toledo '67) 
(B.S.E.E., University of Toledo '68) 
JOSEPH G. TRONT - - - - Buffalo, N. Y. 
(B.E.E., University of Dayton '72) 
THE DEGREE -MASTER OF SCIENCE IN ENGINEERING MANAGEMENT 
HARVEY J . DEARDORFF - - - - Dayton, 0 . ROGER L. NEWSOCK Centerville, 0. 
(B.S.E.E., Drexel Institute of Technology '53) (B.M.E., General Motors Institute '62) 
tLOREN C. FARWELL - - - - - Dayton, 0 . JOHN R. POLAND - - Dayton, 0. 
(B .S. in I.E., University of Pittsburgh '67) (B.E.E., University of Dayton '66) 
(B.A., Michigan State College '51) JAMES R. RICE Bellbrook, 0. 
RENOLD I. FAULK - - - - - - Dayton, 0 . (B.S. in I. E., Purdue University '68) 
(B.S.M.E., University of Southwestern GUILLERMO SOSA - - Isle Verde, Puerto Rico 
Lou isiana '61) (B.S. in I.E., Un iversity of Puerto Rico '69) 
STEPHEN F. GRIFFITH - - - - Tipp City, 0 . KAORU TOMITA - - - - - Tokyo, Japan 
(B.M.E., General Motors Institute '66) (B .S.E., Seibei University '71) 
WILLIAM V. HISCHKE - - - - - Dayton, 0. NAloQ;ANIEL R. VIVIANS - - Wil berforce, 0 . 
(B .S.Ch.E., University of Toledo '67) "ff/ (B.S.E.E., Tuskagee Institute '61) lf-- )f) 
THE DEGREE - MASTER OF MECHANICAL ENGINEERING 
6R UCE E. BRUZINA - - - - Cincinnati, 0 . 
(B.S.A.E:, St. Louis University '71) 
JAMES L. HENRY - - - - - - Dayton, 0 . 
(B.M.E., Ohio State University '66) 
RICHARD A. MUZECHUK - - - Kettering, 0 . 
(B. M.E., General Motors Institute '62) 
t In Absentia 
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RYAN· P. PROVENZANO - - - - Dayton, 0 . 
(B .M.E., General Motors Institute '72) 
ROBERT L. SCHWING Dayton, 0 . 
(B.A., Thomas More College '67) 
(B.M.E., Universi ty of Detroit '68) 
All YOUSSEF! Tehran, Iran 
(M.Sc., Tehran Polytechnic '66) 
HONORARY DEGREES 
THE DEGREE - DOCTOR OF HUMANE LETTRES 
THE MOST REVEREND JOSEPH L. BERNARDIN, D.D. 
ARCHBISHOP OF CINCINNATI 
Staternent frorn the Citatum for Archbishop Bernardin: 
"His priorities are ordered by Faith and cornmitrnent to hurnan 
dev e lopm~mt." 
THE DEGREE - DOCTOR OF HUMANITIES 
C. WILLIAM VERITY, JR. 
Staternent frorn the Citation for C. Williarn Ve1-ity, h.: 
"Putting value and individuality back into ou1· work life is a first 
p-~-io1-ity for the 70's. 
24 
HONOR GRADUATES 
SUMMA CUM LAUDE 
CLAJ~E LOUISE BOGE 
DONALD G. KIKTA 
CHERYL ANN SKINNER 
LUEN CHARM CHAN 
DANIEL LOUIS SCHWEICKART 
NANCY ANNE FEDERSPIEL 
MARGARET ANN HO lLE 
ANf'!ETTE ROSE VanLEEUWEN 
MARY KATHLEEN FISK 
CHARLES J. STANDER, S.M. 
SHERMAN JOHN ALTER 
MAGNA CUM LAUDE 
STEPHEN LAWRENCE ADAMS 
CHRISTOPHER J. MEIER 
RUTH ELLEN PINSON MEYER 
CHARLES MATTHEW CIANY 
MARY C. COMBS 
JAMES EDWARD BOLTZ 
GEORGE ALAN BALOG 
GAIL PATRICE DELAP 
KAYLEEN MARJE KILL 
TERESA A. WAJTZMAN 
RICHARD THOMAS FERGUSON 
CHRISTINE MARX 
TIMOTHY PATRICK QUINN 
EM V1A LEE McCLOSKEY 
JUDITH M. BAKER 
THOMAS A . JORDAN 
DONNA MARIE NICOLOSI 
DONNA L. BUCHHEIT 
NANCY L. KIRNER 
ANNE ELIZABETH BERRY 
MICHAEL JONATHAN TIMPONE 
JOAN MARIE HERBE'RS 
DELORES M. PLUTO 
JAMES RAYMOND McCU ' CHEON, Ill 
VINCENT B. MANCINI 
JEROME ANTHONY CADDEN 
JANE MARIE CLARK 
EUGENE PATRICK ZANOLLJ 
MARY MARGARET LOSH 
KATHLEEN ANN PEKAREK 
LYNN E. HOJNACKI 
TERESA E. ELKING 
CHARLES W. REINDL, II 
PATRICIA ANN RUPP 
DANIEL A. STEINBRUNNER 
VIOLA MARJE ERNST 
MARK STEPHEN KLUG 
KATHLEEN ANN ZACIEK 
MARJE A. DRUMM 
JO.II.N K. RUSCiiAU 
JANE M. GROT': 
BIR UTE VICTOR!.\ ~LAHERTY 
·~• CHAEL EUGEN~ THOMAS 
RONALD JOSEPH ROGACKI 
ROBERT W. ENGLAND 
JOSEPH ANDREW RACOSKY 




Medi :al Technology 
Eled 1 ical Engineering 
Elect rica l Eng ineering 
















































































































KATHLEEN MARIE STEWART 
SUSAN ELIZABETH LARKIN 
ANNE KELLER 
CYNTHIA JOAN SPEAR 
MARY LOU PECJAK 
KRISTINE LORETIA KENNEDY 
JAN ET MARIE GARIANO 
DAVID FREDERICK ENNEKING 
MARY LOUISE NEFF 
CHRISTINE LOUISE YAEGER 
ELAINE ELEANOR SCHWELLER 
MARLEEN T. KRABACHER 
TERENCE ANDREW RENSI 
KRISTINE RENE DUNHAM 
ANN MARIE GOEKE 
NICHOLAS GEORGE MARCUCCI 
GARY EDWARD ZUHL 
KRISTINE ANN KLESHINSKI 
CARLTON WOOD DONCASTER, JR. 
NANCY K. HAYES 
MARK M. HOFFMAN 
MICHAEL RALPH KRAMER 
JANICE M. YOUNG 
MICHAEL EDWARD WELSH 
THOMAS WILLIAM SEIBEL 
. ANN ELIZABETH ANTLFINGER 
BARBARA ANN ISSENMANN 
PATRICIA J. MEIRING 
KAREN MARIE CAMPBELL 
RICHARD WILLIAM HOLLIS, IV 
REBECCA ANN MALLOY 
PHYLLIS GAIL KNIGHT 
CHARLOTIE L. JUTIE 
ANTHONY GEORGE WANNER 
SHARON KAYE SMITH 
TIMOTHY PAUL POTIENGER 
VIRGINIA CAROL WEBER 
JACQUELYN ANN McNULTY 
NANCY J. KERBER 
BARBARA ANN WEGHORST 
MARY SUZANNE GMEINER 
MARGARET AUFDERHEIDE KENNEDY 
ROBERT PAUL ROALEF 
PAMELA J. WEINERT 
ANDREA MARIE SOWUL 
EDMUND ROBERT GOEDERT 
CLARE MARIE LUTZ 
EDWIN L. MOON 
PAULA MARIE KILLIAN 
JOANNE MARIE WINGUAY 
THOMAS J. WING 
WILLIAM EDWARD FISCHER 
TIM A. HENEHAN 
VIRGIN IA ANN YANICK 
LaREESE MARIE ADAMS 
EDWARD J. CAMPOBENEDETIO 
JOANNE M. HASMAN 
A LBERT NICHOLAS FERRARI, JR. 
JANET LEA QUIRK 
MARY ANN SIBEL 
TIMOTHY R. RETIICH 
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Accounting - The Award of Excellence 
to Out standing Senior in Accounting 
-donated by Jerome E . Westendorf 
'43 and Warren A. Kappeler '41. 
Ch1-istine M a1·x 
A1·ts and Sc·iences- The Dean Leonard 
A. Mann, S.M., Award of Excellence 
to Outstanding Senior in the College of 
Arts and Sciences-donated by Joseph 
Zusman '65. 
Stephen L. Adamtt 
Biology- The John E. Dlugos, Jr., Me-
moria l A ward of Excellence to the out-
standing senior majoring in Biology 
-donated by Mr. and Mrs. John E. 
Dlugos. 
Gail P. Delap 
Business Administmtion - The Alpha 
Ka ppa Psi Scholarship Key, awarded 
by the Delta Nu Chapter to the male 
senior with the highest cumulative 
point average. 
J erome Cadden 
Business Administration - The Delta 
Sigma Pi Scholarship Key, awarded 
by the Epsilon Tau Chapter to the 
male senior in commerce and business 
administration who ranks highest in 
his class. 
J erome Cadden 
Business Administration- The Charles 
Huston Brown '20 Award of Excel-
lence to Outstanding Senior in Busi-
ness Administl·ation in memory of 
Brot her William Haebe, S.M.-donated 
by C. Huston Brown '20. 
Carol Condon 
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Business Education-The National Busi-
ness Education Association A ward of 
Merit in recognition for outstanding 
achievement. 
Irene Schnell 
Chemical Engineering - The Victor 
Emanuel '15 Award of Excellence t o 
Outstanding Senior in Chemical Engi, 
neering-sponsored by the University 
of Dayton Alumni Association since 
1962. 
' Daniel A. Steinbrunner 
Chemical Engineering- The Robert G. 
Schenck Memorial Award of Excel-
lence to the outstanding Junior in 
·chemical Engineering - donated by 
Stanley L. Lopata. 
John M. Begovich 
Chemical Engineering- Monsanto Com-
pany Engineering Scholarship A ward. 
Raymond F. Hartsock 
John J. Maisch 
Chemistry-The Brother George J. Geis-
ler, S.M., Award of Excellence to Out-
standing Student in Chemistry- do-
nated by Joseph Poelking '32. 
Janet M. Gariano 
Chemistry - American Institute of 
Chemists' Award. 
Christopher J. Meier 
Chemistry - American Chemical Society 
Award. 
Nancy A. F ederspiel 
Civil Engineering-The Harry F. Finke 
'02 A ward of Excellence to Outstand-
ing Senior in Civil E ngineering-spon-
sored by the University of Dayton 
Alumni Association since 1962. 
Jos eph A. Racosky 
Communication Arts - The Si Burick 
Award of Excellence for Outstanding 
Academic and Cocurricular Achieve-
ment in Mass M: ia Arts-donated by 
the UniYerE:ty of Dayton. 
Mary Lou Pecjalc 
Computer Science - Alumni Aw:ud of 
Excellence in the Senior Class. 
Delo1·es Plt!~o 
Economic::-The Doctor E .' B. O'Leary 
A ward of Excellence to Outstanding 
s~nior majoring in Economics- do-
nated by Winters National Bank and 
Trust Company. 
Robert Wynne 
Elcct1·ical Engineering-The Thomas R. 
Armstrong '38 Award of Excellence 
for Outstanding Electrical Engineer-
ing Achievement in memory of Brother 
Ulrich Rappel, S.M., and W. Frank 
Armstrong-donated by Thomas R. 
Armstrong '38. 
Michael E. Thomas 
Elect1-ical Engineering- The Anthony 
Horvath '22 and Elmer Steger '22 
A ward of Excellence to Outstanding 
Senior in Electrical Engineering-do-
nated by Anthony Horvath '22 and 
Elmer Steger '22. 
Luen C. Chan 
Elementary Education-The George A. 
Pflaum '25 Award of Excellence to 
Outstanding Student in Elementary 
School Teacher Education-donated by 
George A. Pflaum, Jr. 
Susan T. Bednar 
Enginee1·ing Technology- The Tau Al-
pha Pi Award of Excellence to the 
Outstanding Senior in the Bachelor of 
Technology Program - donated by 
Gamma Beta Chapter, Univers!ty of 
Dayton. 
Robe1·t W. England 
English Education - The Dr. Harry 
Hand A ward of Excellence-donated 
by the faculty of the Department of 
English and of the School of 
Education. 
Ann M. Goeke 
Englishr-The Brother Thomas P. Price, 
S.M., Award of Excellence to Out-
standing Senior in English-donated 
by the U.D. Mothers' Club. 
Mary Combs 
English - The Faculty Wives Club 
Award for excellence in composition. 
Kathleen Stewart 
Gene1·al Excellence-Men--The Mary M. 
Shay A ward of Excellence in both 
academic and extracurricular activities 
(Senior men only)-donated by the 
Poelking family. 
Michael A. Murphy 
History-The Doctor Samuel E. Flook 
A ward of Excellence to Outstanding 
Senior majoring in History-donated 
by Doctor Samuel E. Flook. 
Anne Keller 
Histo1·y-The Phi Alpha Theta Scholar-
ship Key. (Senior members of Delta 
Eta Chapter only.) 
James O'Neil 
h tdustr:al and Systems Engineering-
The American Institute of Industrial 
Engineers Award of Excellence to Out-
standing Student in Industrial and 
Systems E.1gineering-donated by the 
local chapter of the American Institute 
of Indus trial Engineers. 
John R. Squilla 
Industrial and Systems Engineering -
Scholarship Award to Outstanding 
Junior, donated by the Local Chapter 
of the American Institute of Industrial 
Engineers. 
Ralph Bierdeman 
Marketing- American Marketing As-
sociation Senior Award for Outstand-
ing Achievement. 
Anthony Wanner 
Mathematics- The Faculty Award for 
Excellence in Mathematics. 
Charles J. Stander, S.M. 
Mathematics - The Pi Mu Epsilon 
Award of Excellence in the Soph-
omore Class. 
Bradley Plohr 
Mechanical Enginem-ing - The Bernard 
F. Hollenkamp '39 Memorial Award 
of Excellence to Outstanding Senior in 
Mechanical Engineering-donated by 
Louise A. and Mrs. Lucille Hollen-
kamp. 
Norman E. Weh1-i 
Mechanical Enginem-ing-The Martin C. 
Kuntz '12 Award of Excellence to Out-
standing Junior in Mechanical Engi-
neering-sponsored by the University 
of Dayton Alumni Association since 
1962. 
Mechanical Engineering-The Class of 
'02 Award of Excellence for Outstand-
ing Mechanical Engineering Achieve-
ment in memory of Warner H. Kie-
faber '05-donated by Michael J. 
Gibbons '02. 
Richard E. Taylor 
Yen Wong 
Mechanical Engineering- The Brothe.r 
Andrew R. Weber, S.M. Award of 
Excellence for outstanding service and 
achievement in Mechanical Eq.gineer-
ing-donated by the Poelking family. 
John J. Zotter 
Mechanical Engineering Technology-
The Dayton Chapter, No. 18, Society 
of Manufacturing Engineers, Award 
of Excellence to the Outstanding 
Freshman in Mechanical Engineering 
Technology. 
Douglas M. Huelsman 
Medical Technology-Alumni Award of 
Excellence to Outstanding Senior in 
Medical Technology. 
Cheryl A. Skinne1· 
Orato1·y-The Mary Elizabeth Jones Me-
morial A ward of Excellence to Out-
standing Debater-donated by Doctor 
D. G. Reilly. 
James McKenna 
Pe1·jonning and Visual Arts-Music Di-
vision Senior A ward for Outstanding 
Contribution to the University Bands. 
Michael A. Fitzpatric 
Sigma Alpha Iota Professional Music 
Society A ward for Scholastic Achieve-
ment. 
Raymond Kaliszewski Claire L. Boge 
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Sigma Alpha Iota National Music 
Society Dean's Award for Outstanding 
Achievement. 
Roxanne K. Betz 
Philosophy- The Award of Excellence 
to the First and Second Outstanding 
Seniors in Philosophy-donated by 
Rev. Charles Polichek. 
First A ward -Robert Goldstraw 
Second A ward - Birute Flaherty 
Physical and Health Education- The 
John L. Macbeth Memorial A ward of 
Excellence to Outstanding Student in 
Physical and Health Education-do-
nated by Mrs. John L. Macbeth. 
Nicholas K. Iammarino 
Physics-The Sigma Pi Sigma Award of 
Excellence to a student majoring in 
Physics in memory of Caesar Castro 
-donated by Sigma Pi Sigma and 
Mrs. C. C. Castro. 
Bradle71 J. Plohr 
Poli tical Science-The Brother Albert H. 
Rose, S.M., A ward of Excellence to 
Outstanding Senior in Political Science 
donated by Joseph Zusman '65. 
Karen M. Campbell 
Political Science-The Eugene W. Sten-
ger '30 Memorial A ward of Excellence 
to the Outstanding Junior in Political 




ical Society Award to the Outstanding 
Senior in Premedical Curriculum. 
She1·1nan J. Alter 
30 
Psychology - The Rev. Raymond A 
Roesch, S.M., A ward of Excellence to 
Outstanding Student in Psychology-
donated by Rev. Raymond A. Roesch 
'36. 
Jane Clat·k 
Seconda1·y Education - The Brother 
Loui's J. Faerber, S.M., Award of 
Excellence to Outstanding Student in 
Secondary School Teacher Education-
donated by the University of Dayton 
Mothers' Club. 
Emma L. McCloskey 
Seconda1·y Education-The Dr. Daniel L. 
Leary Award for the Outstanding 
Research and Development Activity in 
the School of Education-donated by 
Dr. Ellis A. Joseph. 
George A. Balog 
Secondary Education-The Ohio Council 
Social Studies Award for the outstand-
ing Student Teacher in Social Studies 
in the State of Ohdo. 
Geo1·ge A. Balog 
Sociology-The Doctor Edward A. Huth 
Silver Anniversary Award of Excel-
lence to the Outstanding Student in 
Sociology-donated by Joseph Zusman 
'65. 
M a1-ie A. DTumm 
Sociology - The Margaret Mary Ed-
monds Huth Memorial A ward of Ex-
cellence to the Outstanding Senior in 
Anthropology-donated by Doctor Ed-
ward A. Huth. 
Joan F. Fuhry 
Sociology - The Joseph Zusman '65 
Award of Excellence to Outstanding 
Senior in Social Work Studies-do-
nated by Joseph Zusman '65. 
Katlwyn M. O'Conno1· 
Sociology-The Dr. Martin Luther King 
Memorial Award in Human Relations 
for excellence in scholarship, Chris-
tian leadership, and the advancement 
of brotherhood among men-donated 
by Dr. Edward A. Huth. 
Peter J. Jacobs 
Teacher Education - The Reverend 
George J. Renneker, S.M., A ward of 
Excellence for Outstanding Achieve-
ment in Teacher Education-donated 
by the Montgomery County Chapter, 
University of Dayton Alumni Asso-
ciation. 
Annette R. Van Leeuwen 
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Theological Studies-The William Jo-
seph Chaminade A ward of Excellence 
in memory of Mr. and Mrs. George 
W. Dickson, to Outstanding Student in 
Theology - donated by Rev. John 
Dickson, S.M. '36. 
Gail Ann Rehman 
Theological Studies-The Msgr. J. Dean 
McFarland Award of Excellence to 
the outstanding Junior majoring in 
Theological Studies-donated by the 
Poelking family. 
Michael E. Carlson 
DEPARTMENT OF MILITARY SCIENCE 
COMMISSIONS IN THE UNITED STATES ARMY 
*WILLIAM MADDEN 
MARION F. MORRIS 
*JAMES A. SCHWARTZ 
Arts and Sciences 
Arts and Sciences 
Arts and Sciences 
Air Defense Artillery 
Quartermaster Corps 
Signal Corps 
COMMISSIONS IN THE UNITED STATES ARMY RESERVE 
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ANTHEM 
On mountain high and hillside, 
O'er meadow and through dell 
In busy mart and hamlet, 
Where hearts their story tell, 
A clarion voice is ringing, 
It rises, now it falls 
Arouse, ye sons of Dayton, 
Your Alma Mater calls. 
U. D., we hear you calling, 
Fidelity's the teat, 
Your stalwart sons all answer from 
North, South, East and West, 
With measured tread advancing, 
Our emblem full in view, 
We sound your praise and pledge 
Our loyalty to the Red and Blue. 
